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abstract 
     The problem of the research linked to existence a number of economic , administrative , 
regulation, production and marketing problems facing small projects in the business 
environment.  
       These problems prevent the small projects from access to bank financing, and  to pay  the  
banks to classify loans granted to these projects as  high-risk loans, these comes despite the 
benefits of these projects, and  the  intense need for presence in developing countries.  
To solve  this problem, it should search for the appropriate formulas and solutions to 
treatment these problems, particularly those that prevent them from access to bank financing.  
     The aim of study is definite  one of those formulas or solutions, for which the bank 
guarantee, through explanation and analysis the nature of the role of those institutions, 
mechanisms and the programs used by to ensure the loans to economically feasibility  of 
small projects, to contribute in improve their chances of access to sources of official 
financing, by create an Empowerment environment help in alleviate the bias against small 
projects in the business environment, which place them at a disproportionate competitive 
position with  large projects and make them receive less funding and facing the most difficult 
conditions  
    This  study emphasizes that the role of those institutions is not confined to the financial 
side, but also to advance the field of training , research and development, to develop the skills 
, productivity Capabilities of  business owners in the area of administration , management, 
marketing, finance, assist in the preparation of feasibility studies and technical assistance in 
the production process, 
  Finally  the Study proposed a number of recommendations to support small projects in the 
Libyan economy, foremost of which claim  to popularization the experience of banking 
institutions in all Libyan cities and urged the governmental and private banks to enter into 
partnership with those institutions, and work to improve the investment climate for the 
opportunity to provide incentives for projects to support small projects and action of trust 
between banks and small and medium projects through training courses , consulting relevant 
professional financial aspect of the managers of projects, and the need to utilization from 2 
 
international experience in the field of bank guarantee to formulate comprehensive strategies 
to encourage and finance small projects in Libya. 
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                          د . ﻲﻌﯿﺑﺮﻟا ﻒﻠﺧ حﻼﻓ -    ﺲﯾرﺪﺘﻟا ﺔﺌﯿھ ﻮﻀﻋ –   ا ﺔﯿﻠﻛ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﺴﻗ  دﺎﺼﺘﻗﻻ –   رﺎﺘﺨﻤﻟا ﺮﻤﻋ ﺔﻌﻣﺎﺟ  
 
 ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺺﺨﻠﻣ 
           ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ  ﺔﺳارﺪﻟا  ﺎﮭﻟوﺎﻨﺘﺗ  ﻲﺘﻟا  ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ،   ﺗ     ﻰﻟا  دﻮﻌ   دﺪﻋ  دﻮﺟو   ﻦﻣ  ﺔﯾرادﻹاو  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  تﻼﻜﺸﻤﻟا
لﺎﻤﻋﻷا ﺔﺌﯿﺑ ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو  ، و  ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻌﻨﻤﺗ
ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ،   أ و   ﻟ ﺔﺣﻮﻨﻤﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻒﯿﻨﺼﺗ ﻰﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻊﻓﺪﺗ  ، ﺎﮭ  تاذ ضوﺮﻘﻛ ﺔﯿﻟﺎﻋ ةﺮﻃﺎﺨﻣ    .   
        ، ﺎﯾاﺰﻣ ﻦﻣ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﮫﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﺎﻤﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﻲﺗﺄﯾ و ﻟا ﻰﻠﻋ  ﻢﻏﺮ  ﻦﻣ  ﺔﺟﺎﺤﻟا  ةﺪﯾﺪﺸﻟا ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا
،ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺎھدﻮﺟﻮﻟ    ﻲﻐﺒﻨﯾ ، عﺎﺿوﻷا ﻚﻠﺗ ﺢﯿﺤﺼﺘﻟو ﺚﺤﺒﻟا   ﻟاو ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا ﻎﯿﺼﻟا ﻦﻋ  ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا لﻮﻠﺤ
 ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﺑ  ﻚﻠﺗ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻌﻨﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺨﺑ و ،تﻼﻜﺸﻤﻟا .   
        و  ﻦﻣ،ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻲھو ،لﻮﻠﺤﻟا وأ ﻎﯿﺼﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ةﺪﺣاﻮﺑ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﻰﻟا ﺔﺳارﺪﻟا فﺪﮭﺗ
 ﺔﻌﯿﺒﻃ ﻞﯿﻠﺤﺗو حﺮﺷ لﻼﺧ و ﺗﺎﯿﻟﺂﺑ ﻒﯾﺮﻌﺘﻟاو،تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻚﻠﺗ رود ﺎﮭ   ﺠﻣاﺮﺑو ﺎﮭ   ﺨﺘﺴﻤﻟا  ﺔﻣﺪ  ﺔﻟﺎﻔﻜﻟ ﻟا  ضوﺮﻘ
ﻟ  ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ىوﺪﺠﻟا تاذ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠ  نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻒﯿﻛو  ﻲﻓ ﻢﮭﺴﺗ صﺮﻓ ﻦﯿﺴﺤﺗ   ،تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ    ﻲﻓ
،ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا    ﻲﻓو ﺔﺌﯿﺑ ﻖﻠﺧ   ﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ لﺎﻤﻋأ ﻔﺨﺘ ﯿ ﺰﯿﺤﺘﻟا ةﺄﻃو ﻦﻣ ﻒ   ،    يﺬﻟا
، ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺪﺿ سرﺎﻤﯾ   و ﯾ ﻣ ﺮﯿﻏ ﻲﺴﻓﺎﻨﺗ ﻒﻗﻮﻣ ﻲﻓ ﺎﮭﻌﻀ  ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﺊﻓﺎﻜﺘ  ،
و ﯾ ﺗ ﺎﮭﻠﻌﺠ ﺘ ً ﻼﯾﻮﻤﺗ ﻢﻠﺴ   ً ﺎﻃوﺮﺷ ﮫﺟاﻮﺗ و ﻞﻗأ   ﺐﻌﺻأ     .   
         و  رود نأ ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﺗ  ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ  ضﻮﮭﻨﻟا ﻰﻟا ﺪﺘﻤﯾ ﻞﺑ ،ﻲﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺼﺘﻘﯾ ﻻ
،ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟاو ﺐﯾرﺪﺘﻟا لﺎﺠﻤﺑ   و و ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﯿﻠﺑﺎﻘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻟا  تارﺎﮭﻤ ﻷ ﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻ ت ،   ﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ت  
ﻢﯿﻈﻨﺘﻟاو ةرادﻹا    ،ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو ﻟ  ﻢﮭﺗﺪﻋﺎﺴﻤ    ﻲﻓ داﺪﻋإ   و ىوﺪﺠﻟا تﺎﺳارد  ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ ﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا  تاذ ﺔﯿﻨﻔ
ﺔﻠﺼﻟا   ﺑ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟﺎ   .   
        مﺎﺘﺨﻟا ﻲﻓو  ﺖﻣﺪﻗ ﻟا ﻦﻣ ادﺪﻋ ﺔﺳارﺪﻟا تﺎﺣﺮﺘﻘﻤ    ﺎﮭﻨﻣ ةدﺎﻓﻹ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ﻢﻋد ﻲﻓ   ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا    ﻰﻟا ﺔﻓدﺎﮭﻟا
روﺪﺑ ضﻮﮭﻨﻟا   ﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤ   ﻲﺒﯿﻠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ،  ﺎﮭﻨﻤﻀﺑ و ﺑ عاﺮﺳﻹا ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﯾ  حﺮﺘﻘﻣ  ءﺎﺸﻧﺈ
ﺴﺳﺆﻣ ﺔ   ﻟ ﻲﻓ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻠ   ﺎﯿﺒﯿﻟ   .   
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   ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  
        ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻓر ﻲﻓ يﻮﯿﺤﻟا ﺎھروﺪﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ دﺎﺼﺘﻗا يﻷ يﺮﻘﻔﻟا دﻮﻤﻌﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺪﻌﺗ
ﺎﻄﺒﻟا ﺺﯿﻠﻘﺗو ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻖﻠﺧو،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﻘﻔﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺾﯿﻔﺨﺗو ،ﺔﻟ .   
     ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺪﻛﺆﺗو  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ةردﺎﺼﻟا 2007    نأ ﻰﻠﻋ  ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ
،يدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺪﻘﺘﻟا ﺔﺟرد ةدﺎﯾز ﻊﻣ دادﺰﺗ    ﻲﻓ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ نأ ﻆﺣﻼﻧ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو يدﺎﺼﺘﻗﻻا نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ لود ) OECD (    ﻲﻟاﻮﺣ ﺖﻐﻠﺑ ﺪﻗ ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا لوﺪﻟاو 70  %  ﻲﻓ
 تزوﺎﺠﺘﻓ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻤھﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﺎﻣأ ، ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا 55   % ﻲﻓ ﺎﻣأ،   ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ    لوﺪﻟا
 زوﺎﺠﺘﺗ ﻢﻟ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ نﺄﻓ ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا 15  %  ﺖﻧﺎﻛو
 ﻦﻣ ﻞﻗا ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻤھﺎﺴﻣ 30  % ﻲﻓ،    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻐﻠﺑ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ    لوﺪﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 ﻲﻟاﻮﺣ ﻞﺧﺪﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا 35  %  ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ 55  % ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻲﻓ . (wbcsd, 2007, 3)   
 ﺪﻛﺆﺗ و ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺠﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻا ،   ﻰﻠﻋ    ﺔﯿﻤھأ رود    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ،
 ﻚﻠﺗ ﮫﻜﻠﺘﻤﺗ ﺎﻤﻟ ﻦﻣ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﺎﯾاﺰﻣ  ةﺪﯾﺪﻋ :   ﻟﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓ ﺎﮭ   ﻟ  جﺎﺘﻧﻹا ﺐﯿﻟﺎﺳأو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻠ
 ﺐھاﻮﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﻦﯿﻤﻈﻨﻤﻟاو ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا تارﺎﮭﻣ ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺐﯾرﺪﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺔﯿﺿرأ ﻞﻜﺸﺗ ﻲﺘﻟا،ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻔﯿﺜﻜﻟا
 رﺎﺧدﻻا ةدﺎﯾز ﻲﻓ ﻚﻟﺬﺑ ﻢﮭﺴﺘﻟ ، ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا لاﻮﻣﻷا سوؤرو تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﺔﺌﺒﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺘﯿﻠﺑﺎﻗو ،تارﺎﻜﺘﺑﻻاو
و  نﻮﻜﺗ نﻷ ﺎﮭﻠھﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﺿﺮﻌﻟا ﺞﺗاﻮﻨﻟاو مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺎﮭﺗﻼﺧﺪﻣ ﺔﻓﺎﺜﻜﺑ ﺰﯿﻤﺘﺗ ﺎﻤﻛ ،رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
ﻋوﺮﻓ ً ﺎ   ﻲﻤﯿﻠﻗﻹا نزاﻮﺘﻟا فﺪھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﻢﮭﺴﺗ ﺎﻤﻛ ، ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﯾﻮﻧﺎﺛ ؛    رﺎﺸﺘﻧﻻا ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻧوﺮﻤﻟ
ﻲﻓ ﺎھرود ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷاو ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﻘﻨﺘﻟاو ﻲﻌﻗﻮﻤﻟا    ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ
 ﺮﯿﻏ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟﺎﺑ فﺎﯾرﻷا نﺎﻜﺳ ﺪﯾوﺰﺗ و،ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻟا   ﺔﯿﻋارﺰ ﻓ  ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﻚﻟﺬﺑ ﻢﮭﺴﺘ
ﺔﯿﻤﺳﻮﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا تارود تﺎﺒﻠﻘﺘﻟ ةدﺎﻋ ﻊﻀﺨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا لﻮﺧﺪﻟا ﻲﻓ راﺮﻘﺘﺳﻻا .    (Green, 2005, 2) .   
       ﺔﺳارﺪﻟا ﺎﮭﻟوﺎﻨﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا   ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ   :   ﺗ ﻰﻟا دﻮﻌ    دﺪﻋ دﻮﺟو  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻼﻜﺸﻤﻟا  ﺔﯾرادﻹاو
 لﻮﺻﻮﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻌﻨﻤﺗو ،لﺎﻤﻋﻷا ﺔﺌﯿﺑ ﻲﻓ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﻰﻟا  
،ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا   أ و   ﻟ ﺔﺣﻮﻨﻤﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻒﯿﻨﺼﺗ ﻰﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻊﻓﺪﺗ ﺎﮭ    تاذ ضوﺮﻘﻛ ﺔﯿﻟﺎﻋ ةﺮﻃﺎﺨﻣ .   
     ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﻲﺗﺄﯾ  ﻦﻣ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﮫﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﺎﻤﻣ  ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ تاﺰﯿﻤﻣو ﺔﯿﻤھأ
، ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟاو    ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو  ﺔﺟﺎﺤﻟا  ةﺪﯾﺪﺸﻟا ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا  ﻰﻟا  ﻲﻓ ﺎھدﻮﺟو
 ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا .  ، عﺎﺿوﻷا ﻚﻠﺗ ﺢﯿﺤﺼﺘﻟو  ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺚﺤﺒﻟا    ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﺑ ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا لﻮﻠﺤﻟاو ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا ﻎﯿﺼﻟا ﻦﻋ
ﺸﻤﻟا ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﻼﻜ   ﻌﻨﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺨﺑ و ﻟا ﻦﻣ ﺎﮭ  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻟا لﻮﺻﻮ
ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا .   4 
 
       ﺔﺳارﺪﻟا فﺪﮭﺗو :  ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﻰﻟا ﺑ  ﻚﻠﺗ رودو ﺔﻌﯿﺒﻃ ﻞﯿﻠﺤﺗو حﺮﺷ لﻼﺧ ﻦﻣ،ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤ
 ﻒﯾﺮﻌﺘﻟاو،تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا  تﺎﯿﻟﻵﺎﺑ و ﻟا ﺞﻣاﺮﺒ    ﺎﮭﻣﺪﺨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟ   ﻗ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ضوﺮ   ﻐﺼﻟا  ىوﺪﺠﻟا تاذ ةﺮﯿ
 ﻲﻓو،ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻲﻓ ،تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ صﺮﻓ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﻢﮭﺴﺗ ﻒﯿﻛو ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 سرﺎﻤﯾ يﺬﻟا،ﺰﯿﺤﺘﻟا ةﺄﻃو ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ لﺎﻤﻋأ ﺔﺌﯿﺑ ﻖﻠﺧ    ﻲﻓ ﺎﮭﻌﻀﯾو ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺪﺿ
 ﻢﻠﺴﺘﺗ ﺎﮭﻠﻌﺠﯾو ، ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﺊﻓﺎﻜﺘﻣ ﺮﯿﻏ ﻲﺴﻓﺎﻨﺗ ﻒﻗﻮﻣ ﺐﻌﺻأ ً ﺎﻃوﺮﺷ ﮫﺟاﻮﺗ و ﻞﻗأ ً ﻼﯾﻮﻤﺗ .   
     ﺎھدﺎﻔﻣ ﺔﯿﺿﺮﻓ ﻦﻣ ﺔﺳارﺪﻟا ﻖﻠﻄﻨﺗو :  ﻲﻓ ﻢﮭﺴﯿﺳ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻠﻟ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ وأ ﺔﺴﺳﺆﻣ دﻮﺟو نأ  ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ
ﻟا  تﺎﯾﺪﺤﺘﻟاو تﺎﻗﻮﻌﻤﻟاو تﻼﻜﺸﻤ ﺔﯿﻨﯿﻜﻤﺘﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ً ﺎﺒﻠﺳ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا   (Empowerment environment)  
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﯿﺳو،    ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ  ةءﺎﻔﻛو  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺎھرود .   
و   ﺗ ﻞﻤﺘﺸ   ﺔﺳارﺪﻟا    ﻰﻠﻋ  ﺔﯿﺗﻵا روﺎﺤﻤﻟا :   -   
  
 ﻻوأ :   -   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ   
 ﺎﯿﻧﺎﺛ : -    لﺎﻤﻋﻷا ﺔﺌﯿﺑ ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا تﻼﻜﺸﻣ  
ﺎﺜﻟﺎﺛ  / ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   
  ﺎﻌﺑار :   -   ﺮﺑ و ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺞﻣﺎﻧ   
ﺎﺴﻣﺎﺧ -   ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻟوﺪﻟا برﺎﺠﺘﻟا   
ﺎﺳدﺎﺳ   - تﺎﺣﺮﺘﻘﻤﻟاو ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا .   
 ﻻﻭﺃ  :  ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﻒﻳﺮﻌﺗ : -    
      ﺐﺴﺤﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻒﻠﺘﺨﯾ ﻻا فﻼﺘﺧ   ﻲﻓ    ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا فوﺮﻈﻟا
 ﻞھو،ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا اﺬھ ﻦﻣ ضﺮﻐﻟا فﻼﺘﺧاو  ﻮھ   ﻸﻟ ﺮﻏ ﻸﻟ مأ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ضا  ﺔﯾﻷ مأ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ضاﺮﻏ
،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ دﺪﺤﻣ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻊﺿو ﻲﻓ ﺔﺑﻮﻌﺻ لوﺪﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﮫﺟاﻮﺗ اﺬﻟ ،ىﺮﺧأ ضاﺮﻏأ    ﻲﺘﻟا
رﺎﯿﻌﻤﻛ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا فﻼﺘﺧﺎﺑو لﺎﻤﻋﻷا تﺎﻋﺎﻄﻗو لوﺪﻟا فﻼﺘﺧﺎﺑ ﺎﮭﻔﯿﻨﺼﺗ ﻒﻠﺘﺨﯾ :   ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا   ،    سأر
ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ،لﺎﻤﻟا .   
    و   ﻮﺜﺣﺎﺒﻟا ﻊﻤﺠﯾ نﻮﻜﻟ عوﺮﺸﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﻗد ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺮﺜﻛأ ﻮھ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا دﺪﻋ رﺎﯿﻌﻣ نأ ﻰﻠﻋ ن  
، رﺎﯿﻌﻤﻟا اﺬھ   رﺎﻌﺳﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ تاﺮﯿﻐﺘﻟﺎﺑ ﺮﺛﺄﺘﯾ ﻻ .   و  ، رﺎﯿﻌﻤﻟا اﺬھ ﺐﺴﺤﺑ  ﻢﻣﻷا ﺔﻤﻈﻨﻣ فﺮﻌﺗ
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا   ، ﺎﻣ ﺎھﺮﯾﺪﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ  ﺪﺣاو ﻚﻟ
 ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا دﺪﻋ حواﺮﺘﯾو 10 –   50   ً ﻼﻣﺎﻋ     ﺎﻤﻛ ،    ﻲﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻟوﺪﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﻒﻨﺼﯾ5 
 
ﻦﯿﺑ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﯾ   10   - 50   ً ﻼﻣﺎﻋ    ﻦﻣ ﻞﻗا ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو ،ةﺮﯿﻐﺻ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ 10    ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ لﺎﻤﻋ
 ﻦﯿﺑ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﯾ ﻲﺘﻟا ﺎﻣأ ،ﺮﻐﺼﻟا ﺔﯿھﺎﻨﺘﻣ 50   –   100   ﻋوﺮﺸﻤﻛ ﺎﮭﻔﻨﺼﯿﻓ ﻞﻣﺎﻋ  ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ تﺎ ) ،ﺮﻀﺧ   2002  
، 4 (   
           ً اﺪ ﺟ ةﺮﯿﻐ ﺻ ﻰ ﻟإ تﺎﻋوﺮ ﺸﻤﻟا ﻢﺴﻘﺘﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﺎﻣأ ) (Micro             ﻦ ﻣ ﻞ ﻗا ﻞﻐ ﺸﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻲ ھو 5      و ،لﺎ ﻤﻋ
 ةﺮﯿﻐﺻ ) Small  (    ﻞﻐ ﺸﺗ ﻲﺘﻟا ﻲھو 5   –   15      ً ﻼﻣﺎ ﻋ    ﺔﻄ ﺳﻮﺘﻣو، ) Medium  (        ﻞﻐ ﺸﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻲ ھو 16 – 25  
ً ﻼﻣﺎ   ﻋ      ﺛﻼﺛ ةﺮﯿﻐ   ﺼﻟا تﺎﻋوﺮ   ﺸﻤﻟا ﻢ   ﻀﺗو ، ﺔ     ﻄ   ﺸﻧﻷا ﻲ   ھ ﺔﻄ   ﺸﻧﻷا ﻦ   ﻣ عاﻮ   ﻧأ  ﺔﻄ   ﺸﻧﻷاو ﺔ   ﯿﻋارﺰﻟا ﺔ
    ﻞﻤ  ﺸﺗو ﺔ  ﯿﻣﺪﺨﻟا ﺔﻄ  ﺸﻧﻷاو،ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا :      ةﺮ  ﺤﻟا ﻦ  ﮭﻤﻟا ،      ﺢﯿﻠ  ﺼﺘﻟاو ﺔﻧﺎﯿ  ﺼﻟا تﺎﻣﺪ  ﺧ  ،   ﺎ  ھﺮﯿﻏو ةرﺎ  ﺠﺘﻟا .  
) ةﺮﯾاﺮﺼﻟا   ، 1996   ، 6 (       
 ﺎﻴﻧﺎﺛ  : ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺔﺌﻴﺑ ﰲ ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﺕﻼﻜﺸﻣ   .  
        ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﺰﯿﻤﺘﺗ   لﺎﻤﻋﻷا تﺎﺌﯿﺒﺑ ﺪﯾﺪﺸﻟا ﺎھﺮﺛﺄﺘﺑ ، ﺸﺗ ﻲﺘﻟا ﺘ ﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤ  طﺎﺸﻨﻟا ىﻮﺘ
 ﻲﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا رﺎﻃﻹاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻌﯿﺒﻃو ﻲﻠﻜﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘﺳا ﺔﺟردو يدﺎﺼﺘﻗﻻا
ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﺔﺟردو ﻲﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو .    ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻢﺴﻘﺗو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﺔﺌﯿﺑ ﻲﻓ
ﻰﻟإ لﺎﻤﻋﻷا : -   
  
1   - ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻼﻜﺸﻤﻟا .   ﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟا ﺎھرﺪﺼﻣ ﺐﺴﺤﺑ ﻢﺴﻘﺗ ،ﻦﯿﺘﻋ   ﺎﻤھ : -    
  ) أ  ( ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻼﻜﺸﻤﻟا   .  
          ﺸﺗ ﺘ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﺔﻟﺎﺤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤ ،   تﻼﻜﺸﻤﻟﺎﻛ    دﻮﻛﺮﻟا فوﺮﻇ ﻲﻓ ﺮﮭﻈﺗ ﻲﺘﻟا
ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧا ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ ﺎﻣو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ،   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ ﺾﺋﺎﻔﻟا رﻮﮭﻇو  . ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟا   ﻚﻠﺗ  
تﻼﻜﺸﻤﻟا   ﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﺌﯿﺒﻟ ،    ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺰﯿﺤﺘﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺮﮭﻈﺗ ﻲﺘﻟا
ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ .    ﻢﯾﺪﻘﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺰﯿﺤﺘﻟا اﺬھ ﺮﮭﻈﯾو  ﺔﯿﻛﺮﻤﺠﻟا تاءﺎﻔﻋﻹاو ،ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا ﺰﻓاﻮﺤﻟا
 وأ ﺔﯿﻧﺎﺠﻤﻟا ﻲﺿارﻷاو  ﻲﺿارﻷا  ةﺮﺴﯿﻣ طوﺮﺸﺑ ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗو ،ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ رﺎﻌﺳﺄﺑ مﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ
ﺒﻜﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋو ةﺮﯿ    ، و ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ  ﺔﻠﻜﺸﻣ
 ﺾﯿﻔﺨﺘﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا مﺎﯿﻗ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ ﺎﻣو ،ﺎﮭﺗاذ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا
 ﻰﻟإ ﺮﻣﻷا ﻞﺼﯾ ﺪﻗو ،ﺎﮭﺣﺎﺑرأ ﺶﻣاﻮھو ،ﺎﮭﺗاداﺮﯾإ ﺺﯿﻠﻘﺗو ﺎھرﺎﻌﺳأ  رﻮﮭﻇ ﻟا ﻟا ﺎﮭﺘﻟﻮﯿﺳ ﻲﻓ ﺰﺠﻌ  ﺔﯾﺪﻘﻨ
 هروﺪﺑ كﺮﺘﯾ ﺮﻣﻷا اﺬھو،ﺔﻨﺋاﺪﻟا تﺎﮭﺠﻠﻟ ﺎﮭﺗﺎﻣاﺰﺘﻟا داﺪﺳ ﻦﻋ ﺎﮭﻔﻠﺨﺗو تاﺮﯿﺛﺄﺗ    ﺎﮭﻌﻣ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﺘﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺒﻠﺳ
أ فرﺎﺼﻣ اﻮﻧﺎﻛأ ءاﻮﺳ م   أ داﺮﻓأ م    ةﺮﯿﻐﺻ مأ ةﺮﯿﺒﻛ تﺂﺸﻨﻣ . ) ﻲﻤﻠﺴﻟا ، 2002  ، 2 - 8    (  
 
) ب ( ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﻼﻜﺸﻤﻟا   .   6 
 
      ﺪﻟا ﻞﻜﯿﮭﻟا لﻼﺘﺧا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻲھ  ،ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻲﻠﺧا ﻛ  ﻒﻌﺿ ﻦﻋ ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟﺎ
ىوﺪﺠﻟا تﺎـﺳارد  ، ﺔﻄﻄﺨﻤﻟا ﺮﯿﻏ تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻠﻜﺸﻣو   ،    ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻗﺎﻄﻟا رﻮﮭﻇ ﻦﻣ ﺎﮭﻨﻋ ﺞﺘﻨﯾ ﺎﻣو
 ﺔﻣدﺎﻘﺘﻣ تاﺪﻌﻣ ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﻠﻜﺸﻣو،ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا تﺎﻓوﺮﺼﻤﻟا ءﺐﻋ عﺎﻔﺗراو،ﺔﻠﻃﺎﻌﻟا  ﺔﻠﻜﺸﻣو ،  ﻲﻓ ﻒﻌﻀﻟا
و تارﺎﮭﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ   ﻟا ﺺﻘﻨ    ﻲﻓ ،ﺐﯾرﺪﺘﻟا   ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا داﻮﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ضﺎﻔﺨﻧا ﺔﻠﻜﺸﻣو  ﺔﻠﻜﺸﻣو ،
 ﺔﯿﻨﻔﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟاو ﺔﯿﺳﺪﻨﮭﻟا رداﻮﻜﻟﺎﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻا ﺔﺑﻮﻌﺻو ،ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﺑﻮﻌﺻ
ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا ةﺮﻄﯿﺴﻟاو ةدﻮﺠﻟا ﺺﺤﻔﻟ ﺰﻛاﺮﻣ دﻮﺟو مﺪﻋو ﺔﺑرﺪﻤﻟا   .   و ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ   تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﻛ ،    ضﺎﻔﺨﻧا
وأ،ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ   ﺎﯿﻟود وأ ﺎﯿﻠﺤﻣ ﺎﮭﻘﯾﻮﺴﺗ ﻊﯿﻄﺘﺴﯾ ﻻ تﺎﻔﺻاﻮﻤﻠﻟ ﺔﻘﺑﺎﻄﻣ ﺮﯿﻏ ﻊﻠﺳ ﮫﺟﺎﺘﻧﺈﺑ ﮫﻣﺎﯿﻗ     
  
  2 -   ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا  .  ﻦﯿﺘﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟإ ﺎھرﺪﺼﻣ ﺐﺴﺤﺑ ﻢﺴﻘﺗ : -   
  
  ) أ ( - ﻟا  تﻼﻜﺸﻤ ﻟا  ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘ ﻟا  ﺔﯿﻠﺧاﺪ .    
        ﻖﯾﻮﺴﺗ ﺔﺑﻮﻌﺼﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ   ﮫﺟﺎﺘﻧﻹ ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا    ،ً ﺎﯿﻠﺤﻣ ، ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟا ةءﺎﻔﻜﻟا ﺺﻘﻨﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ   أ  ﺺﻘﻧ و
، قﻮﺴﻟا ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا   ﻟ مﺎﻤﺘھا مﺪﻌ   ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا   ،    ﺐﻧﺎﺠﻟا لﺎﻤھإو ،ﻖﯾﻮﺴﺘﻟا ثﻮﺤﺑ ءاﺮﺟﺈﺑ
ﻣﺎﻤﺘھا مﺪﻋو ،ﻲﻘﯾﻮﺴﺘﻟا ﮫ    ءاﺮﺟﺈﺑ ﻟا تﺎﺳارﺪ    ﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا  ةﺄﺸﻨﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻢﺠﺤﺑ ﺆﺒﻨﺘﻟﺎ  ﻼﻀﻓ ،
ﺑ ﮫﻣﺎﯿﻗ ﻦﻋ ﻞﯿﻐﺸﺘ    ةﺮﺒﺨﻟاو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ﻢﮭﺼﻘﻨﺗ داﺮﻓأ ا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻖﯾﻮﺴﺘﻟ .   ) ،ﻲﻃﻮﻧﺮﺑ 2005  ، 265 - 269 (   
  
) ب ( - ﻟا  تﻼﻜﺸﻤ ﻟا  ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘ ﻟا ﺔﯿﺟرﺎﺨ .  
       ً ﺎﯿﻟود ﮫﺟﺎﺘﻧﻹ ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﻖﯾﻮﺴﺗ ﺔﺑﻮﻌﺼﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ  ، رﺪﻗ ﻒﻌﻀﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﮫﺗا    قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا  ،  ﻦﻋ ﻼﻀﻓ  ﻰﻠﻋ ﮫﺗﺎﯿﻠﺑﺎﻗ ﻒﻌﺿ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ .  ﺎﻣأ    ﻞﯿﻀﻔﺘﻟ
ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟا   ﻲﻠﺤﻤﻟا   ﻨﺟﻷا ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺔﯿﺒ ، أ و    ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ مﺪﻌﻟ ﻟ ﻛﺮﺘ ﯿ ﺰ  
تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا   ﺎﻤﺤﻟا ﯿﺋ  ﻰﻠﻋ ﺔ  ﺔﯾﺎﻤﺣ  ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ .  
 
3   -   ﺔﯾرادﻹا تﻼﻜﺸﻤﻟا .  
     راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗا ﺔﯾﺰﻛﺮﻣ ﻰﻟإ دﻮﻌﺗ   ، ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻓ   ﺑ ﺪﺣاو ﺺﺨﺷ ﻊﻠﻄﻀﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻐﻓ ﻊﯿﻤﺠ    مﺎﮭﻤﻟا
ﺔـﯾرادﻹا   ،    ﻞﺜﻣ : ﻹا  ﺎﯿﻠﻌﻟا ةراد ،  جﺎﺘﻧﻹا  ،  تارﺎﮭﻤﻟاو تارﺪﻘﻟا ﺺﻘﻧ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا
 ﺔﯾرادﻹا ذإ ،    ﻂﻤﻧ دﻮﺴﯾ " ﻚﻟﺎﻤﻟا ﺮﯾﺪﻤﻟا  " ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﺔﯾرادﻹا ةﺮﺒﺨﻟا ﮫﺼﻘﻨﺗ يﺬﻟا  
 ﻦﻋ ﻼﻀﻓ،  ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ ﺢﺿاو ﻢﯿﻈﻨﺗ دﻮﺟو مﺪﻋو ﻲﺒﯾرﺪﺘﻟاو ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧا  ، ﻟا دﺪﺤﯾ ﯿﻟوﺆﺴﻤ  تﺎ
ﻟاو تﺎﯿﺣﻼﺼ    ،ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا و ،ﻞﻤﻋ ﻢﯿﺴﻘﺗو ﺺﺼﺨﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ و    ﻞﺧاد مﺎﺴﻗﻸﻟ ﺢﺿاو ﻢﯿﻈﻨﺗ
، ةﺄﺸﻨﻤﻟا و  ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻞﺧاد ﻞﻤﻌﻟا ﺮﯿﺳ ﻢﻈﻨﺗ ﺔﯿﻠﺧاد ﻢﻈﻧ وأ ﺢﺋاﻮﻟ دﻮﺟو مﺪﻋ  .  7 
 
 
4   - تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻧ تﻼﻜﺸﻣ .  
      تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻧ ﻰﻟا دﻮﻌﺗ   ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا   ﻢﺠﺣو ﺎﮭﻃﺎﺸﻧ ﺔﻌﯿﺒﻃو ﺎھرﻮﻄﺗو تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻦﻋ    ﺎﮭﺟﺎﺘﻧإ
ﻼﻀﻓ ،ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺎﮭﺗارﺪﻗو   ﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺺﻘﻧ ﻦﻋ ﮫ   وأ جﺎﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣو دراﻮﻤﻟا قاﻮﺳأ ﻦﻋ    ﻞﻣﺎﻌﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا
،عوﺮﺸﻤﻟا ﺎﮭﯿﻓ    ، ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺎﮭﺗﺎﻗﺎﻃو ﺎھدﺪﻋ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻋ ﮫﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺺﻘﻧ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟا
ﺺﻘﻧو   ﺗﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﮫ   و ﻞﻤﻌﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻛ ،تاراﺮﻘﻟاو ﺔﻤﻈﻧﻷا ﺾﻌﺑ ﻦﻋ ﯿﻧاﻮﻗ  ﻦ  تﺎﻨﯿﻣﺄﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا
ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا  . نأ   ﺺﻘﻧ   تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻚﻠﺗ   ﺎﮭﺑﺎﯿﻏ وأ   ،    عوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ يدﺆﯿﺳ  ﺮﯿﻐﺼﻟا  ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻰﻟا
،تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻲﺘﻟا    ﮫﻧﺎﻜﻣﺈﺑ   ﺎﮭﯾدﺎﻔﺗ . ﯾ ﺪﻗو ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘ   ﻚﻟذ ، رﺪﻗ مﺪﻋ عوﺮﺸﻤﻟا ة    لﻮﺤﺗو قﻮﺴﻟا ةﺮﯾﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ
ﻨﻋ ءﻼﻤﻌﻟا ﮫ ﺑ ﺮﻣﻷا ﻲﮭﺘﻨﯾ ﺪﻗو ، ﻟا ﻰﻟا ﮫ جوﺮﺨ   ﻮﺴﻟا ﻦﻣ  ق .  
 
5   -   ﻟا  تﻼﻜﺸﻤ ﻟا  ﻦﻋ ﺔﻌﺑﺎﻨ ﻟا  ﻞﻣاﻮﻌ ﻟا ﺔﯿﺴﻔﻨ  .   
       ﻰﻟإ دﻮﻌﺗ  دﻮﺟو  ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  ﻦﻣ ﻞﻣاﻮﻌﻟا  ، ﻞﺸﻔﻟاو طﺎﺒﺣﻹا ﺔﻟﺎﺣ ﺲﯾﺮﻜﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا ،    ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ىﺪﻟ
 بﺎﺤﺻأ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ، ﻢھأ ﻦﻣ   ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬھ    : ﻀﻌﺑ فﻮﺨﺗ ﻦﻣ ﻢﮭ    ءﺪﺒﻟا ةﺮﻃﺎﺨﻣ حور ﻞﻤﺤﺗ
ﺑ ﻟﺎ  تﺎﻋوﺮﺸﻤ ﻟا ، ةﺪﯾﺪﺠ    ةﺎﻧﺎﻌﻣو ﻟا ﺾﻌﺒ   ا ﺮﺧﻷ    ﻦﻣ  ﺔﻟﺎﺣ ﻻا باﺮﺘﻏ   ﻟ ءﺎﻤﺘﻧﻻا ﻒﻌﺿ وأ ﺌﯿﺒ  ﻲﺘﻟا لﺎﻤﻋﻹا ﺔ
ﺎﮭﺑ نﻮﻠﻤﻌﯾ    ، ﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ  دﻮﺟو مﺪﻌ  ﺔﺻﺎﺧ وأ ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ ﺔﺴﺳﺆﻣ ھﺎﻋﺮﺗ ﻢ   ﮭﺑ ﻰﻨﻌﺗ وأ ﻢ   .   
  
6   -    ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا .   
      دﻮﺟو مﺪﻋ ﻰﻟإ دﻮﻌﺗ   ﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻤﯿﻈﻨﺘ تﺎ  ﻲﺘﻟا، ﺗ  ﺔﯾﺎﻋر ﺔﻤﮭﻣ ةدﺎﻋ ﻰﻟﻮﺘ ﺢﻟﺎﺼﻣ    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
ةﺮﯿﻐﺼﻟا ،  وأ تادﺎﺤﺗﻻﺎﻛ ﺔﯿﻨﮭﻤﻟا تﺎﺑﺎﻘﻨﻟا ،   ﻧ ﻞﻛ ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻰﻋﺮﺗ ﻲﺘﻟا طﺎﺸ    ﻚﻠﺗ ﺎﮭﺳرﺎﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻦﻣ
،تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻲﻓ ﻢﮭﺴﺗ و  ﻊﻣ ﺔﯿﺿوﺎﻔﺘﻟا ﮫﺗﻮﻗ ﺰﯾﺰﻌﺗ   فاﺮﻃﻹا    ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاﻮﺳﻷاو فرﺎﺼﻤﻟﺎﻛ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا
،ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻊﻣ ﮫﻠﻛﺎﺸﻣ ﻞﺣ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺴﺗ و ،ىﺮﺧﻷا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﮭﺟو   أ هﺪﺷﺮﺗ و    ﺐﯿﻟﺎﺳﻷا ﻞﻀﻓأ ﻰﻟإ
ﯾرادﻹا  ،ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟاو ﺔ    ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ﮫﺗﺪﻋﺎﺴﻣ   ﻲﻟﺎﻤﻟاو يدﺎﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ   .   
 
7   - ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ .   
      دﻮﻌﺗ  ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬھ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺰﯿﺤﺗ ﻰﻟإ   و ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو ،مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا   صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ  
ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ، ﺗ ﻲﺘﻟا ﻤﻟا ﻚﻠﺗ لﻮﺼﺣ ﻲﻓ ﻢﮭﺴ تﺎﻋوﺮﺸ    ﻰﻠﻋ ﻟا  ضوﺮﻘ  ﻦﻣ  ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا
 ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟاو    ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو  ىﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣو ، ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ اﺬھ ةﺮﺴﯿﻣ طوﺮﺸﺑ ﻓ نﺄ    ﺎﻣ
 ﻦﻣ ضﺮﻔﯾ  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ مﻮﺳرو ﺐﺋاﺮﺿ  ةﺮﯿﺒﻜﻟا    نﻮﻜﯾ  ﻞﻗأ  ضﺮﻔﯾ ﺎﻤﻣ ةدﺎﻋ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ  
،ةﺮﯿﻐﺼﻟا   ﻷا لﻮﻤﺷ ﺐﺒﺴﺑ  ﻰﻟو ﺔﻤﻈﻧﺄﺑ   و تﻼﯿﮭﺴﺘﻟاو ﺰﻓاﻮﺤﻟا ﻢﻋﺪﻟا   .   8 
 
     نﺄﻓ ﻚﻟذ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ﮫﺟاﻮﺗ   ﺔﻠﻜﺸﻣ   ﺔﯿﺟاودزا   ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاءاﺮﺟﻹا  ،  ثﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا
،ﺔﺠﯿﺘﻧ   ﺔﯿﺑﺎﻗﺮﻟاو ﺔﯿﺸﯿﺘﻔﺘﻟا تﺎﮭﺠﻟا دﺪﻌﺘﻟ    ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ) ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺤﺼﻟا ةﺰﮭﺟﻷا و  ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا ﺮﺋاوﺪﻟا
 ،ﺔﯿﻛﺮﻤﺠﻟاو و و ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟاو تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟا ﺮﺋاود ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا نﺎﻤﻀﻟا ﺮﺋاود (   و ﻌﺿ ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﻒ   
  ) ، ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ثﻮﺤﺒﻠﻟ داﺪﻐﺑ ﺰﻛﺮﻣ 2005،8 . (   
      نﺎﯿﺒﺘﺳﻻا ﺞﺋﺎﺘﻧ ترﺎﺷأو   تﺎﺳارﺪﻟا ىﺪﺣأ ﮫﺗﺮﺟأ يﺬﻟا ، لﻮﺣ    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا
،ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ نأ ﻰﻟا   ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺰﯿﺤﺗ  ﺪﻗ،  تءﺎﺟ  ﻲﻓ  ﺔﺒﺴﻨﺑو لوﻷا ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا
65 %   ، ﻠﺗ ﺘ ا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺎﮭ  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ 59 % و ﻖﯾﻮﺴﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻢﺛ ،   ﺑ  ﺔﺒﺴﻨ 53 %  ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺖﻠﺼﺣ ﺎﻤﻨﯿﺑ ، ﻟا  ﺺﻘﻨ
 ﻲﻓ ﮭﻤﻟا ﺎ ر تا   ﻰﻠﻋ    ﺔﺒﺴﻧ 44  % و ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟاو  ﺔﯾرادﻹا 33  % و ﺔﻠﻜﺸﻣ    تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻧ 32 %  ،
و ﺔﻠﻜﺸﻣ   ﻟا ﺪﯾرﻮﺗ  ﺔﯿﻟوﻷا داﻮﻤ 31  % ) ، ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟا 2005 ، 12 - 14 . (   
  ً ﺎﺜﻟﺎﺛ :    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣو ةﺮﯿﻐﺼﻟا   .   
     ﯾ راﺮﻤﺘﺳاو حﺎﺠﻧو مﺎﯿﻗ ﻲﻓ سﺎﺳﻷا ﺮﺠﺣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻞﻜﺸ   عوﺮﺸﻣ يأ ،   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا جﺎﺘﺤﺗو    ﺎﻣﻮﻤﻋ    ﻰﻟإ
 لوﻷا ،ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻋﻮﻧ  ﻖﻠﻌﺘﯾ ﻟا ﺔﻌﺳﻮﺗ وأ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا لﻮﺻﻷا ءﺎﻨﺘﻗا ﻞﯾﻮﻤﺘﺑ طﺎﺸﻨ  
 ،ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا  ﺎﻣأ ﻲﻧﺎﺜﻟا   ﺺﺘﺨﯿﻓ   ﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻞﯾﻮﻤﺘﺑ ﻠﯿﻐﺸﺘ  ﻲ  . ) ، ﺪﻤﺣأ ﺪﻤﺤﻣ 2005  ، 270 - 272   (   
و ً اﺮﻈﻧ    ﺔﯿﺻﻮﺼﺨﻟ  ﻲﻟﺎﻤﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﻟ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠ  ، و  تﺎﻗﻮﻌﻤﻟاو تﺎﯾﺪﺤﺘﻟاو ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا  ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا
ﺔﯿﻠﻤﻋ   ﻞﯾﻮﻤﺗ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬھ   ، ﻨﺳ اﺬﻟ ﻚﻠﺗ ﺶﻗﺎﻨ    ﻦﻣ ءﻲﺸﺑ تﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟا ﻞﯿﺼﻔﺘﻟا   .   
  
1 - ﱄﺎﳌﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﺧ    ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻠﻟ .   
      ﻲﻟﺎﻤﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﺰﯿﻤﺘﯾ  ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا ﻦﻣ دﺪﻌﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ  ﻦﻣ ﺎھزﺮﺑأ  ، ﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻠ ﻔ ﺔ    جﺎﺘﻧﻹا
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ  و،  صﺎﺼﺘﻣا ﺔﺑﻮﻌﺻ رﺎﺛأ   ﻟا تﺎﻣﺪﺼﻟا ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨ  
ﻷا  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣز أ و   ا ﻷ ،ﺔﺌﺟﺎﻔﻤﻟا ثاﺪﺣ    ﺔﯾدوﺪﺤﻤﻓ ﻻا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻃﺎﯿﺘﺣ ،  ﺔﺑﻮﻌﺻو ﻟا لﻮﺼﺤ   ، ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ  
ﺗ وﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﻌﺠ ﺗ تﺎﻋ ﺮﺛﺄﺘ   ﺑ ﺪﺸ ة   ﺑ تﻻﺎﺤ   يدﺎﺼﺘﻗﻻا دﻮﻛﺮﻟا . ا نأ ﺎﻤﻛ ﻀﻌﺒﻟ ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا ﻊﺑﺎﻄﻟ ﺎﮭ ،    ﻞﻌﺠﯾ
ﻞﻠﻘﯾو ،رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ضاﺮﻏﻷ ﺲﯿﻟو ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ ﺐھﺬﺗ ﺎﮭﺗاداﺮﯾإ   ﻚﻟﺬﺑ    ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻃﺎﯿﺘﺣﻻا ﻦﻣ
 قﻮﺴﻟا ﻲﻓ حﺎﺘﺗ ﻲﺘﻟا صﺮﻔﻟا لﻼﻐﺘﺳﻻ ﺎﮭﻔﯿﻇﻮﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا . ) ، ﻲﻃﻮﻧﺮﺑ 2005  ، 265   - 266 (   
  
2 - ﺭﺩﺎﺼﻣ    ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﻞﻳﻮﲤ .   
  ﻰﻟإ ﻢﺴﻘﺗ   ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣو ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﯾﻮﻤﺗ ردﺎﺼﻣ   :   -    
  2 - 1    (  ردﺎﺼﻣ ﻟا  ﻞﯾﻮﻤﺘ ﻟا ةﺮﺷﺎﺒﻤ   .    
ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺸﺗ    ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا : -  9 
 
 
  ) 2   - 1 - 1   (   -    ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ) ﻲﺗاﺬﻟا (   .    
     ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﺗ   ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ردﺎﺼﻤﻟا   ، ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ   ﻟا حﺎﺑرﻷﺎﻛ ،تارﺎﺠﯾﻹاو تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺪﺋاﻮﻔﻟاو ةﺰﺠﺘﺤﻤ  
 وأ  ﺔﺻﺎﺨﻟا ﮫﺗوﺮﺛ وأ عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ تاﺮﺧﺪﻣ .   
 
) 2 - 1   - 2   ( -  ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا .  
     ﺸﺗو ﺘ  ﻞﻤ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ردﺎﺼﻤﻟاو ،ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةدﺎﻋ   
) 2 - 1   - 2     - 1 (   ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ردﺎﺼﻤﻟا   .   
    ﺗ ﺰﻛﺮﺘ   ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ردﺎﺼﻤﻟا      ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ةدﺎﻋ ،    ﻲﻓ ضاﺮﺘﻗﻻا    ﻦﻣ ﻟا و ،ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤ ﻟا  فرﺎﺼﻤ
ﻟا ﺔﺼﺼﺨﺘﻤ  ، و  ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﺰﯿﻤﺘﯾ  ضاﺮﺘﻗﻻا ،ﺔﺒﻌﺼﻟا ﮫﻃوﺮﺸﺑو ،ﮫﺘﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرﺎﺑ   ﻲﺘﻟا    ﻦﻣ ﺎھزﺮﺑأ   :   -     
أ -  ﺐﻏﺮﺗ ﻻ ﻟا فرﺎﺼﻤ   و  ﺔﺻﺎﺨﺑ ﺎﮭﻨﻣ ﺔﻈﻔﺤﺘﻤﻟا  ﻲﻓ ، ا ضاﺮﻗإ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟ ، ﺎھدﺎﻘﺘﻋﻻ   ﺑ  هﺬھ نﺄ
ﻲﻓ ﺮﺜﻌﺘﺗ ﺎﻣ ً ﺎﺒﻟﺎﻏ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ،داﺪﺴﻟا   و  ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﻒﻨﺼﺗ تاذ ضوﺮﻘﻛ ضوﺮﻘﻟا   ﻣ ةﺮﻃﺎﺨ    ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ  .   
ب - ﻖﺒﻄﺗ    فرﺎﺼﻤﻟا ،ةﺰﯿﺤﺘﻣ ضاﺮﻗإ تﺎﺳﺎﯿﺳ مﻮﻤﻌﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ   ﻞﯿﻀﻔﺗ ﻮﺤﻧ ﻞﯿﻤﺗ   إ ﺮﻗ ا  ض  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
ةﺮﯿﺒﻜﻟا ،   ضاﺮﻗﻹا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﻠﯾﻮﻄﻟا ﺎﮭﺘﺑﺮﺠﺘﻟ ،   ﻲھو    ضوﺮﻘﻛ ضوﺮﻘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﻒﻨﺼﺗ
ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ةﺮﻃﺎﺨﻣ تاذ  ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،  ﺔﻠﻣﺎﻌﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ ضﺎﻔﺨﻧا ضاﺮﻗﻹا    ضوﺮﻘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬﮭﻟ   .      
ت - نأ    ﻢﻈﻌﻣ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا لﻮﺻﻷا وأ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻃﺎﯿﺘﺣﻻا ﻚﻠﺘﻤﺗ ﻻ،  تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا
 ،ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ا ﻦﻋ ﻞﺑﺎﻘﻤﻛ ضوﺮﻘﻟ . ) ،ﻲﻣﺎﻤﺤﻟا 2005 ،   25   (  
 
) 2 - 1   - 2     - 2 ( ( -   ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا .  
    ﻲﻓ   ﻞﻇ    بﺎﯿﻏ رﺎﻃﻹا   ﻟاو ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا  يﺬﻟا ﻲﺴﺳﺆﻤ ﺗ ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ  ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻤﮭﻣ ﻞﯿﮭﺴ
 ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻟا ﺘ ﻤ ﻞﯾﻮ   ﻲﻤﺳﺮﻟا ، ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻃﺎﯿﺘﺣﻻاو ﺾﺋاﻮﻔﻟا ﻒﻌﺿ و    ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺎﮭﻃﺎﺸﻧ ﻦﻣ ﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا
ﻰﻟا ءﻮﺠﻠﻟا ﺮﯿﻏ ﺎﮭﻣﺎﻣأ ﺮﺧأ رﺎﯿﺧ ﻦﻣ ﺲﯿﻠﻓ ن   ضاﺮﺘﻗﻻا   ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ    برﺎﻗﻷﺎﻛ ﺔﯿﻤﺳر ﺮﯿﻏ
ءﺎﻗﺪﺻﻷاو .   اﺮﺘﻗﻻا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﺰﯿﻤﺘﯾ و  ضﺮﺘﻘﻤﻟا نأ ﻻإ، ةﺮﺴﯿﻤﻟا ﮫﻃوﺮﺷو ﮫﺗاءاﺮﺟإ ﺔﻃﺎﺴﺒﺑ ض
 ، ﻞﺸﻔﻟا وأ ةرﺎﺴﺨﻟا ﻰﻟإ عوﺮﺸﻤﻟا ضﺮﻌﺘﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ عوﺮﺸﻤﻟا نوﺆﺷ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﺘﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ
 عوﺮﺸﻤﻟا ﺢﺠﻨﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ عوﺮﺸﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻲﻓ ﺔﺼﺣ ﻰﻟا ﮫﺿﺮﻗ ﻞﯾﻮﺤﺘﻟ ﻂﻐﻀﻟا سرﺎﻤﯾ ﺪﻗ ﮫﻧا ﺎﻤﻛ  .  
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        ﺗ  ﺞﻣاﺮﺑ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻰﻨﺒﺘ ا  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا لﻮﺼﺣ ﻞﯿﮭﺴﺗ نﺎﻤﻀﻟ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟ
تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻞﺣ ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺪﻋﺎﺴﻤﻟو،ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﻐﺼﻟا ،   ﺸﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﻋ ﺄ ﻦ   :   ﻤﻀﻟا  ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺘﯿﻠﺑﺎﻗ مﺪﻋ  تﺎﻧﺎ
ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ،   و ﻟا ﻜﺘ ﺎ ﻟ ﯿ ﻒ   ﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا ضاﺮﻗﻹا ﺔﻠﻣﺎﻌﻤ    ﺎﮭﻟﻮﺼﺣ نود لﻮﺤﺗ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا تﺎﺒﻘﻌﻟاو
ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ  . ﻚﻠﺗ حﺎﺠﻧ ﻒﻗﻮﺘﯾ و    ﺞﻣاﺮﺒﻟا  ﺮﻓﻮﺗ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ  ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  ضاﺮﻗﻹا تﺎﯿﻛﻮﻠﺴﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا
،ﻢﯿﻠﺴﻟا    ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا فاﺮﻃﻹا ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣﺎﻀﺗ ىﺪﻣ و  ﺔﯿﻠﻤﻌﺑ ضاﺮﺘﻗﻻا   ﻃﺎﺨﻤﻟا ﻞﻤﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣو ، ﺮ     
(Green, 2005, 3-4)   داﺪﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﺜﻌﺘﻟا تﻻﺎﺣ .  
 
  .Asset securitization   ) 2 - 2   - 2   ( -     لﻮﺻﻷا ﻖﯾرﻮﺗ  
      ﺔﯿﻟﺎﻣ لﻮﺻﺄﺑ ﺔﻠﺋﺎﺴﻟا ﺮﯿﻏ نﻮﯾﺪﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ لاﺪﺒﺘﺳا ﻰﻟإ ﻖﯾرﻮﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ فﺪﮭﺗ  ، لواﺪﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ    قﻮﺳ ﻲﻓ
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا  ﺮﮭﻇو،  ،ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ   ﺔﺠﯿﺘﻨﻛ  نﻮﯾﺪﻟا  ﻊﯿﻤﺠﺘﺑ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ مﺎﯿﻘﻟ
 ﺎﯿﻧﺎﻤﺘﺋا زﺰﻌﻣ ﺪﺣاو ﻦﯾد ةرﻮﺻ ﻲﻓ ﺎﮭﻌﻀﺘﻟ ،لﻮﺻﻷﺎﺑ ﺔﻟﻮﻔﻜﻤﻟا ﺔﺴﻧﺎﺠﺘﻤﻟا  ،  ﻰﻟﻮﺘﺗ  ﺔﻤﮭﻣ  ﻰﻠﻋ ﮫﺿﺮﻋ
 رﻮﮭﻤﺠﻟا  ﺮﺒﻋ ،    ﺔﯿﻟﺎﻣ قاروأ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ بﺎﺘﺘﻛﻼﻟ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ةﺄﺸﻨﻣ  .  فﺪﮭﺑ  ﻞﯿﻠﻘﺗ ا و ،ﺮﻃﺎﺨﻤﻟ ﻟ نﺎﻤﻀ    ﻖﻓﺪﺗ
ا ﺼﻤﻠﻟ ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﻟﻮﯿﺴﻟ ﺎ فر .    هﺬھو  ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺪﻋﺎﺴﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا
 ، ﺎﮭﻤﺠﺣو ﻖﯾرﻮﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ ﻊﻀﺨﺘﺳ ﻲﺘﻟا ضوﺮﻘﻟا ﺲﻧﺎﺠﺗ ﺔﺟرد ﻰﻠﻋ ﻖﯾرﻮﺘﻟا حﺎﺠﻧ ﻒﻗﻮﺘﯾو ،ضوﺮﻘﻟا
 ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺲﻜﻌﻟﺎﺑو ،ةﺮﯿﺒﻛ ﻖﯾرﻮﺘﻟا حﺎﺠﻧ ﺔﺟرد ﺖﻧﺎﻛ ﺮﯿﺒﻛ ﺎﮭﻤﺠﺣو ﺔﺴﻧﺎﺠﺘﻣ ﺔﻗرﻮﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻠﻜﻓ
ﺠﺣو ﺔﺴﻧﺎﺠﺘﻣ ﺮﯿﻏ ضوﺮﻘﻟا نﻮﻜﺗ ﻞﻗا نﻮﻜﯿﺳ ﻖﯾرﻮﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ حﺎﺠﻧ لﺎﻤﺘﺣا نﺄﻓ ﺮﯿﻐﺻ ﺎﮭﻤ  .  ﮫﺟاﻮﯾ اﺬﻟ
تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ضوﺮﻗ ﺲﻧﺎﺠﺗ مﺪﻋ،ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣ بﺎﺒﺳأ ةﺪﻌﻟ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﺜﻛ تﺎﺑﻮﻌﺻ ﻖﯾرﻮﺘﻟا  
 مﺪﻋو ،ﺎﮭﺿوﺮﻗ ﻢﺠﺣ ﺮﻐﺻو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻠﻗو ، ةرﻮﻄﺘﻣ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﯿﻨﺑ دﻮﺟو ﻰﻟإ رﺎﻘﺘﻓﻻاو،  ﻞﻣﺎﻌﺗ
ﻷا ﺪﻟﺎﺑ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاﻮﺳ ﺔﻗرﻮﻤﻟا نﻮﯾ  . ) ﻖﻟﺎﺨﻟا ﺪﺒﻋ   ، 2004 ، 1 (   
  
 . Leasing  ) 2 - 2 - 3   (   -   يﺮﯿﺟﺄﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  
     يﺮﯿﺟﺄﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  ﺎﮭﻨﻣ تﺎﯿﻤﺴﺗ ةﺪﻌﺑ ﻰﻤﺴﯾ رﺎﺠﯾﻹا    ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ،ﻲﻠﯾﻮﻤﺘﻟا رﺎﺠﯾﻹﺎﺑ ،   ﺎﻤﻛ   ﺖﯿﻄﻋأ    ﻒﯾرﺎﻌﺗ
ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ   ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ،   اﻮﻨﻟا ﻰﻠﻋﺮﺧﻵا ﺾﻌﺒﻟاو ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲﺣاﻮﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻨﻣ ﺾﻌﺒﻟا ﺰﻛر  ﻲﺣ
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا .    نﺄﻓ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑو يﺮﯿﺟﺄﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا    ،  لﻮﻤﻤﻟا هﺎﻀﺘﻘﻤﺑ مﻮﻘﯾ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳأ ﻦﻣ بﻮﻠﺳأ ﻮھ  )
ﺮﺟﺆﻤﻟا  ( ﻮﻣ ﻊﺿوو هﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺗ ﻲﻟﺎﻤﺳأر ﻞﺻأ ءاﺮﺸﺑ ا  ﻦﻣ ﻞﺻﻷا ﻢﻠﺘﺴﯾ يﺬﻟا ﺮﺟﺄﺘﺴﻤﻟا ﺔﻓﺮﻌﻤﺑ ﮫﺗﺎﻔﺻ
 ﺔﻤﯿﻗ ءادﺄﺑ مﻮﻘﯾ نأ ﻰﻠﻋ درﻮﻤﻟا ﮫﯾرﺎﺠﯾإ   ﻘﻣ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﯿﻨﻣز ةﺮﺘﻓ ﻞﻛ ﺮﺟﺆﻤﻠﻟ ةدﺪﺤﻣ  اﺬھ ﻞﯿﻐﺸﺗ و ماﺪﺨﺘﺳا ﻞﺑﺎ
ﻞﺻﻷا . ) ،ﺰﯾﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ 2001  ، 80 (  
و ﻲﻣﺎﻨﺘﻟﺎﺑ رﺎﺠﺌﺘﺳﻻا ةﺮھﺎﻇ  تﺬﺧأ   ،    ﺔﻨﯿﻌﻣ لﻮﺻأ رﺎﺠﺌﺘﺳا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا نﺎﻜﻣﺈﺑ ﺢﺒﺻأ نأ ﺪﻌﺑ
ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﯿﻨﻣز ةﺮﺘﻔﺑ ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ ءﺎﻘﻟ .    ﺎﯾاﺰﻤﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ لﻮﺻﻷا ﺮﯿﺟﺄﺘﻟو11 
 
ﻟا ﺪﻋﺎﺴﯾ ﻮﮭﻓ ،ئوﺎﺴﻤﻟاو ،ﺎﻘﺒﺴﻣ ﻊﻓﺪﻟا ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا نود ﻞﺻﻷا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤ    نأ ﺮﯿﻏ
 ،ﺎﯿﺒﺴﻧ ﻞﻗا نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا ﺎﯾاﺰﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ،ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ضاﺮﺘﻗﻻا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ رﺎﺠﺌﺘﺳﻻا ﺔﻔﻠﻜﺗ
ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﮫﻘﯿﺒﻄﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺗو ﺔﯿﻨﻓ تﺎﺑﻮﻌﺻ ﮫﺟاﻮﯾ ﮫﻧأ ﻻإ يﺮﯿﺟﺄﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺎﯾاﺰﻣ ﻢﻏرو  ﻢﻈﻌﻤﻓ،
 ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺎﻤﻛ ،لﻮﺻﻷا رﺎﺠﯾإ دﻮﻘﻌﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﺞﻟﺎﻌﯾ يﺬﻟا ﻢﺋﻼﻤﻟا ﻲﻌﯾﺮﺸﺘﻟا رﺎﻃﻹا ﻊﻀﺗ ﻢﻟ لوﺪﻟا هﺬھ
 ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا ﺰﻓاﻮﺤﻟا مﺪﻘﺗ ﻻو لﻮﺻﻷا رﺎﺠﯾأ عﻮﺿﻮﻤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا حﻮﺿو مﺪﻋ ﻦﻣ  ﻲﺘﻟا
 ﺔﻘﯾﺮﻃ ﻰﻟإ ءﻮﺠﻠﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﺠﺸﺗ (ESCWA, 2001, 9) .    ﻮﻤﺘﻟ رﺎﺠﯾﻹا ﺪﯿﻌﺒﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺻﻷا ﻞﯾ   
 
. Venture Capital   ) 2   - 2 - 4    ( -   تﺎﻛﺮﺷ    ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر  
       تﺎﻨﯿﺴﻤﺨﻟا ﻲﻓ تﺮﮭﻇ تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻲھ  ﻦﯾﺮﺸﻌﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ ،    ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻ  ، ىﺮﺧﻷا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻲﻓ تﺮﺸﺘﻧا ﻢﺛ .    هﺬھ ﻰﻟﻮﺘﺗو
ا  ﺔﻤﮭﻣ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟ ﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ تﺎﻋوﺮﺸ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا    ﻰﻠﻋ ةردﺎﻘﻟا ﺮﯿﻏ  ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا   ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا   ﻲﻤﺳﺮﻟا ،    ﻰﻠﻋ
ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا   ةﺮﯿﺒﻛ تاداﺮﯾإ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺘﯿﻠﺑﺎﻗ ،   و  ﻞﺧﺪﺘﺗ ﻟا هﺬھ  تﺎﻛﺮﺸ  ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻞﯾﻮﻤﺗ   ﺬھ ﻦﻣ عﻮﻨﻟا ا  
تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ، ﻲﻓ   ﻊﯿﻤﺟ   ﺎﮭﻃﺎﺸﻧ ﻞﺣاﺮﻣ   ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا .   ﺪﻌﯾو   ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر تﺎﻛﺮﺷ ﻞﯾﻮﻤﺗ    عﻮﻧ  ﻦﻣ
،ﻞﺟﻷا ﻞﯾﻮﻄﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا   ﻮﮭﻓ    ﻰﻠﻋ ضﺮﻔﯾ ﻻ  عوﺮﺸﻤﻟا  ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﻧأ ﺎﻤﻟﺎﻃ ﺪﯾﺪﺴﺘﻟﺎﺑ ﺎﻣاﺰﺘﻟا ﮫ    ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻣ
 تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻗ دﺪﻌﻟ ﻻإ ﺮﺴﯿﺘﯾ ﻻ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ نأ ﻻأ، ﺎﮭﻠﺟأ ﻦﻣ ﺊﺸﻧأ ﻲﺘﻟا فاﺪھﻷا ﻖﯿﻘﺤﺗ
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا  ،  ، ﺔﻌﯾﺮﺳ ﻰﻄﺨﺑ ﻮﻤﻨﺗ ﻲﺘﻟا  ﻲﻓ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ةرﻮﻄﺘﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺎﻛ  تﻻﺎﺼﺗﻻا لﺎﺠﻣ
هﺮﯿﻓﻮﺗ ﺐﻌﺼﯾو ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗو تﺎﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻹاو   ﻠﻟ  ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻠﯾﻮﻤﺗ يﻮﻄﻨﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﺋﺪﺘﺒﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤ
ةﺮﯿﺒﻛ ﺮﻃﺎﺨﻣ .   ) ، ﺎﻓو 2001  ، 10   (  
 
. Micro loan program    ﻲﺋﺰﺠﻟا ضاﺮﻗﻹا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ - ) 2 - 2 - 5   (  
     ﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺔﻤﮭﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬھ ﺐﺟﻮﻤﺑ فرﺎﺼﻤﻟا ﻰﻟﻮﺘﺗ  تﺎﮭﺠﻟا ﻊﻣ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟﺎﺑ ةﺮﯿﻐﺼ
،ﺔﻓﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا    طاﺮﺘﺷﺎﻛ ﺔﺻﺎﺧ طوﺮﺸﺑ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﺘﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳا ﺬﻓاﻮﻧ ﺺﺼﺨﺘﺑ
 ﻞﻤﺸﯾ ﺎﻤﻛ ، ةﺮﺒﺧ دﻮﺟو طاﺮﺘﺷاو ،عوﺮﺸﻤﻟا صﺎﺼﺘﺧا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛأ ةدﺎﮭﺸﻟ عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﻞﻤﺣ
ﯿﻓﺮﺤﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﯿ  ﻦﻣ ةردﺎﻨﻟا تارﺎﮭﻤﻟا يوذ ﻦﻣ ﻦ أ ﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻞﺟ و،ﻲﻓﺮﺤﻟا ثرﻹا ﻰﻠ أ طﺮﺘﺸﯾ  نﻮﻜﯾ ن
ﺎﺒﺸﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ةدﺎﻋ ﺔﯾﻮﻟوﻷا ﻰﻄﻌﺗ ﺎﻤﻛ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻄﺧ مﺪﺨﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻣ عوﺮﺸﻤﻟا ن  ﻦﯾﻮﻜﺘﻟ،
 تاﺪﺣﻮﻟا فوﺮﻈﻟ ﺎﮭﺗﺎﻋاﺮﻤﺑ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬھ ضوﺮﻗ ﺰﯿﻤﺘﺗو ،ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا صﺮﻓ ﻊﯿﺳﻮﺗو،تارﺎﮭﻤﻟا ﻦﻣ ةﺪﻋﺎﻗ
ﺔﺿﺮﺘﻘﻤﻟا    . و ﻟا ﻰﻠﻋ  ﻢﻏﺮ  ﻦﻣ  ،ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬھ ﺎﯾاﺰﻣ ﻓ  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ نﺄ
ىﺮﻐﺼﻟاو ﺔﺋﺪﺘﺒﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻦﻋ ﻊﻨﺘﻤﺗ ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ اﺪﺟ ةدوﺪﺤﻣ ﻲﺋﺰﺠﻟا  ،  ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗرﻻ12 
 
ﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬﮭﻟ ة  فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺰﺟاﻮﺤﻟا دﻮﺟوو ،
 ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ بﺎﺤﺻأو .   )  نﻼﯿﻏ ، ﺢﻟﺎﺻو 2003  ، 22   (   .   
و    ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﺢﺿﻮﯾ ) 1  (  ﺎﮭﯿﻟإ ﺖﻠﺻﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا  ،تﺎﺳارﺪﻟا ﺪﺣأ نأ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗ ﻲﺘﻟا    ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا رﺪﺼﻤﻟا
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ    ةﺰﺠﺘﺤﻤﻟا حﺎﺑرﻹا ﻦﻣ ﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا ﺔﯿﺗاﺬﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻋ ﻲﺗﺄﯾ ،  ،  ﻲﺗﺄﺗ و
ﺗﺮﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻦﻣ ﺔﻟﻮﻔﻜﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا  هﺬھ رود ﻒﻌﺿ وأ بﺎﯿﻏ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ و ،ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺒ
ردﺎﺼﻤﻟا ﻰﻟإ ﺄﺠﻠﯿﺳ ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا نﺎﻓ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا    ﻢﺠﺣ ﻊﺳﻮﺗ راﺮﻤﺘﺳا ﻊﻣو،ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ
ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻤﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا دادﺰﺗو ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﯿﺗاﺬﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ً  ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ﺺﻗﺎﻨﺘﺘﺳ عوﺮﺸﻤﻟا   .  
 ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ و ﻦﻜﻤﯾ ،   لﻮﻘﻟا   ،   ﻤﻠﻛ  ﺔﯿﻠﺋﺎﻌﻟاو ﺔﯿﺗاﺬﻟا هدراﻮﻣ ﻰﻠﻋ هدﺎﻤﺘﻋا داز ﺎﻤﻠﻛ عوﺮﺸﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﺮﻐﺻ ﺎ
و  ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ  ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ هدﺎﻤﺘﻋا ﻞﻗ و ،  ,  ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻋا ﺎﻤﻠﻛ عوﺮﺸﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﺮﺒﻛ ﺎﻤﻠﻛو
ﻲﺗاﺬﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا رود ﻞﻗ و ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ردﺎﺼﻤﻟا    ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ردﺎﺼﻤﻟاو .     








لوﺪﺟ    ﻢﻗر ) 1   ( ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا رﺪﺼﻣ ﺐﺴﺤﺑ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻒﯿﻨﺼﺗ  ) ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺐﺴﻧ (  
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا رﺪﺼﻣ 
53.4  55.1  44.6 
ﻲﺗاﺬﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا 
 
12.7  17.8  28.8   فرﺎﺼﻤﻟا 
0.6  5.6   5.6  ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا 
15.6  3.1   1  ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا 
17.7  18.4  20 
ﻟﺎﻔﻜﻟا  ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔ  
ىﺮﺧأ ردﺎﺼﻣ و 13 
 
100  100  100  عﻮﻤﺠﻤﻟا 
890  1020  311  ﺔﻨﯿﻌﻟا تادﺮﻔﻣ دﺪﻋ 
    Source:- Clarke, G.R.G., Cull, R. & Martinez Peria, M.S, Does Foreign Bank Penetration Reduce Access to 




: - Financial growth cycle of firms   3   - ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻠﻟ  ﱄﺎﳌﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺓﺭﻭﺩ    
       ﻰﻠﻋ ﻲﻐﺒﻨﯾ يأ   عوﺮﺸﻣ   ﺮﯿﻐﺻ   ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ةرود زﺎﺘﺠﯾ نأ ،   ﻟ  ضوﺮﻗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ً ﻼھﺆﻣ نﻮﻜﯿ
ﺔﯿﺗﻵا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ةروﺪﻟا هﺬھ ﻦﻤﻀﺘﺗو فرﺎﺼﻤﻟا : -   
أ -  عوﺮﺸﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ .    ضوﺮﻗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﻠھﺆﻣ ﺮﯿﻏ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا نﻮﻜﺗ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ
ا زﺎﮭﺠﻟا ،ﻲﻓﺮﺼﻤﻟ    فرﺎﺼﻤﻟا رود ﺮﺼﺘﻘﯾ و  ، ﺎﮭﯿﻓ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯾرﺎﺠﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا ﺢﺘﻓ ﻰﻠﻋ
ﻞﺟﻷا ةﺮﯿﺼﻘﻟا ضوﺮﻘﻟﺎﺑ ﺎھﺪﯾوﺰﺗ لاﻮﺣﻷا ﻞﻀﻓأ ﻲﻓو  .  ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا ﻞﺧﺪﺘﻓ
ﻓﻮﻔﺤﻣ نﻮﻜﯿﺳ ةﺪﯾﺪﺠﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ً ﺎ   ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺎﺑ ،    ضﺮﻌﺗ تﻻﺎﻤﺘﺣا عﺎﻔﺗراو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻒﻌﻀﻟ
رﺎﺴﺨﻠﻟ فرﺎﺼﻤﻟا ﻚﻠﺗ  ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ ﻲﻠﯿﻐﺸﺘﻟاو ﻲﺴﯿﺳﺄﺘﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻷا ﺔﺒﺴﻨﻟا نﺄﻓ اﺬﻟ ،ة
ﺎﯿﺗاذ لﻮﻤﺗ عوﺮﺸﻟا .   و   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا نأ ﻲھ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟا   ﻲﻓ   عوﺮﺸﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ    ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻻ
ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﻰﻠﻋ  .  
  ب   - ﻮﻤﻨﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ   .    عوﺮﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﻀﻓأ ﺔﻗﻼﻋ ﺔﻣﺎﻗﺈﺑ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا أﺪﺒﺗ  ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺮﯿﻐﺼﻟا
 ﻂﯿﺳﻮﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻا ﻞﻀﻔﺗ ﻞﺑ ،ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﻊﻣ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﻢﯿﻘﺗ ﻻ ﺎﮭﻨﻜﻟو ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺎﺑ
 ضوﺮﻘﻟا ﻦﻋ ﻞﺑﺎﻘﻤﻛ ﺔﯿﻓﺎﻛ تﺎﻧﺎﻤﺿ ﻢﯾﺪﻘﺗ وأ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاروﻷا راﺪﺻإ ﻰﻠﻋ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ مﺪﻌﻟ
ﻟاو فﺮﺼﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻃﺎﺳﻮﻟا ﺔﻤﮭﻣ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟﻮﺘﺗ ﺎﻨھو   لﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤ
 تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ضوﺮﻗ نﺎﻤﺿ .  
 
ج -   ﺞﻀﻨﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ .    ، ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺾﻔﺨﻨﯾ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ
 ةﺮﺴﯿﻣ طوﺮﺸﺑ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺎﮭﻠھﺆﯾ  يﺬﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻟإ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﺼﺗو ،  
ذإ    ً ﺎﻇﻮﺤﻠﻣ ً ﺎﻨﺴﺤﺗ ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا هﺬھ ﺪﮭﺸﺗ  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺘﺳ ﺎﻤﻛ ،فرﺎﺼﻤﻟاو عوﺮﺸﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻲﻓ
 ﻰﻠﻋ حﺎﺘﻔﻧﻻا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺘﯿﻠﺑﺎﻗ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻟا ﻲﻓ ﻞﻀﻓأ ﺎﻓوﺮﻇ ةﺮﯿﻐﺼﻟا
 هﺬھو،ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاﻮﺳﻷا لﻼﺧ ﻦﻣ مﺪﻘﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ  ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﺮﯿﻏ رﻮﮭﻤﺠﻟا14 
 
ا ﻦﻣ ﻦﺴﺤﺘﺳ ﺎﮭﻋﻮﻤﺠﻤﺑ تارﻮﻄﺘﻟا  لﻮﺼﺤﻟاو ضاﺮﺘﻗﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﺿوﺎﻔﺘﻟا تارﺪﻘﻟ
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا هردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ . ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ  ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ةرود ﻞﺣاﺮﻣ ﻦﯿﺒﯾ ﻲﺗﻷا ﻞﻜﺸﻟاو .    
(ESCWA, 2001, 5-6)   
 ﻞﻜﺸﻟا ) 1  ( ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ  ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ةرود    
 
 Source: ESCWA”Financial Schemes For Small And Medium Enterprises In Member Countries Of The 




  4 - ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﺕﻼﻜﺸﻣ   .  
     ﻰﻟا ﻢﺴﻘﺗ    ﺔﯿﺟرﺎﺧو ﺔﯿﻠﺧاد ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺗ تﻼﻜﺸﻣ :   -       
  ) 4   - 1    ( ﻟا  تﻼﻜﺸﻤ ﻟا  ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘ ﻟا ﺔﯿﻠﺧاﺪ    .  
         ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﺮﮭﻈﯾ   تﻼﻜﺸﻤﻟا   ﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ  ﺔﻣﺬﻟاو عوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺣﺎﺼﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﻣﺬﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﺼﻔﻟا مﺪﻌ
ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﯾﻮﻨﻌﻣ ﺔﯿﺼﺨﺸﻛ عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا    ﻲﻓ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﺑ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻﻷ ﺢﻤﺴﯾ ﺎﻤﻣ ،
ﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﺤﺴﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا  ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻊﺿﻮﻟا كﺎﺑرإ ﻰﻟإ ﻚﻟذ يدﺆﯾ و ،عوﺮﺸﻤ
 عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻟو ، تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ظﺎﻔﺘﺣا مﺪﻌ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا   ﻷا ﺔﺒﺴﻨﺑ  ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺺﻨﺗ ﻲﺘﻟا، حﺎﺑر
ﻹا ﻦﻣ ﻒﻌﻀﯾ ﺎﻤﻣ ،ﺔﯿﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﯿﺗاﺬﻟا ﺎھردﺎﺼﻣو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﯿﻃﺎﯿﺘﺣ    ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،  ﻲﻋﻮﻟا ﻒﻌﺿ
 بﺎﺤﺻﻷ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟا  ﻚﻠﺗ ﻌﻣ مﺪﻌﻟ ﺎﻣأ ، تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ،ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﺪﻋاﻮﻘﺑ ﻢﮭﺘﻓﺮ    ﻢﮭﺗﺮﺒﺧ ﺺﻘﻨﻟ وأ
 ،ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﺐﺗﺎﻜﻣ ﻰﻟإ ءﻮﺠﻠﻟ ﻢھراﺮﻄﺿاو و  ﺔﯿﻓﺎﺿأ تﺎﻘﻔﻧ نﻮﻠﻤﺤﺘﯾ ﻚﻟﺬﺑ  ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟا ،15 
 
 تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯿﻀﻔﺗ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا  يدﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﻞﯾﺪﺑ رﺪﺼﻤﻛ ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ نﺎﻤﺘﺋﻻا قﻮﺴﻟ
ﺋﻼﻣ ﺮﯿﻏ طوﺮﺸﺑو ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻟﻮﺼﺣ ﻰﻟا ﺔﻤ    ،    ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ مﺪﻋ
 ﮫﻠھﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ةراﺪﺠﻟاو ةءﺎﻔﻜﻟﺎﺑ عوﺮﺸﻤﻟا ﻊﺘﻤﺗ ﻰﻠﻋ ﻦھﺮﺒﺗ ﺔﻌﻨﻘﻣ ىوﺪﺟ تﺎﺳارد ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ
ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ    و ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻗ مﺪﻋ   .   
) ،ﻲﻃﻮﻧﺮﺑ 2005  ، 270 - 275 (  
 
.  ) 4 - 2    ( ﺔﯿﺟرﺎﺧ ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺗ تﻼﻜﺸﻣ  
        ﺔﺻﺎﺨﺑو ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻰﻟإ ﺎﮭﺋﻮﺠﻟ ﺪﻨﻋ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﮫﺑﺎﺠﺗ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  
 ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣ و ، ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا يﻮﻨﯾ يﺬﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﺎھﺮﻓﻮﺗ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﺘﻟا طوﺮﺸﻟا
 ﻼﻀﻓ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﺮﯾوﺪﺗ ﻰﻠﻋ ﮫﺗرﺪﻗ ىﺪﻣو ،عوﺮﺸﻤﻠﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا عﻮﻧ نﺎﯿﺑ  ﻦﻋ
ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻲﺗاﺬﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﺮﻓﻮﺗو ةﺪﯿﺠﻟا ةرادﻹا ﺮﻓﻮﺗ ىﺪﻣو ،ﻊﻗﻮﻤﻟا ةدﻮﺠﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻا  .  تأﺪﺑو
  ةﺮﺜﻌﺘﻤﻟا نﻮﯾﺪﻟا ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗرا ﺪﻌﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻌﺼﻟا طوﺮﺸﻟا هﺬھ ﻊﺿﻮﺑ فرﺎﺼﻤﻟا
] 1 [  
 ، ﺔﻠﺼﻟا تاذ ىﺮﺧﻷا تﻼﻜﺸﻤﻟاو ﺪﺋاﻮﻔﻟا داﺪﺳ ﻦﻋ ﻒﻠﺨﺘﻟا تﻻﺎﺣ ةدﺎﯾز و  تاءاﺮﺟإ ءﻂﺑو لﻮﻃ ﺔﻠﻜﺸﻤﻛ
داﺪﺴﻟا ﻦﻋ ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﺮﺜﻌﺗ ﺪﻨﻋ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قﻮﻘﺤﻟا تﺎﺒﺛإو ﻲﺿﺎﻘﺘﻟا   ،    ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋو ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا عﺎﻔﺗراو
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ىﺪﻟ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ،    ﻰﻟوﻷا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﺎﺻﻮﺼﺧو
ﺔﯿﻋارﺰﻟا تازﺎﯿﺤﻟاو ﻲﺿارﻷاو تارﺎﻘﻌﻟﺎﻛ  .  ﺎھﺮﯿﻏو ﻞﻣاﻮﻌﻟا هﺬھ ﺖﻌﻓدو ﻟا فرﺎﺼﻤ    مﺪﻌﺑ ﻚﺴﻤﺘﻟا ﻰﻟإ
 تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺔﺻﺎﺨﺑو طوﺮﺸﻟا ﻚﻠﺗ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺖﻨﻜﻤﺗ اذإ ﻻإ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ
 ﻦﻜﻤﺗ مﺪﻌﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو ،ﺔﺼﺘﺨﻣ ﺔﮭﺟ ﻦﻋ ردﺎﺻ عﺎﻔﺘﻧا ﺪﻘﻋ وأ رﺎﻘﻋ ةدﺎﮭﺷ وأ ﺔﯿﻜﻠﻣ ﺪﻨﺳ ﻢﯾﺪﻘﺘﻛ ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا
ﻞﻤﺤﺘﻟ ﺮﻄﻀﺘﺳ ﺎﮭﻧﺈﻓ ،تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﻚﻠﺗ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻦﻣ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﺮﯿﻏ طوﺮﺸﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا
ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا   ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ردﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻠﻟ . ﺎﮭﺣﺎﺑرأ ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻷا ءﺰﺠﻟا ﻊﻄﻘﺘﺴﯾو ﺎﮭﺗﺎﯿﻧاﺰﯿﻣ ﻖھﺮﯾ ﺎﻤﻣ .  
(Brunton,2005, 9-10)   
  
5   -    ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ضاﺮﻗإ ﺮﻃﺎﺨﻣ .    
                                                 
(1)   ﺮﺜﻌﺘﻤﻟا ﻦﯾﺪﻟا      ﺖ ﺿﺮﻌﺗ ﻲﺘﻟا ضوﺮﻘﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﻞﻤﺸﯾو ،نﺎﻤﺘﺋﻻﺎﺑ تﺮﺟ ﻲﺘﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﻲﻘﺒﺘﻤﻟا ﺪﯿﺻﺮﻟا وأ دﺪﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ءﺰﺠﻟا ﻚﻟذ ﻮھ
ﺳأ تﺎﻔﻟﺎﺨﻣ ﻰﻟإ ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا و فﺮﺼﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﮭﻌﻓد تﺎﯿﻗﺎﻔﺗا        يﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻷا، ﺎھﺪ ﺋاﻮﻓ و ضوﺮﻘﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﯿﺼﺤﺗ ﻰﻠﻋ فﺮﺼﻤﻟا ةرﺪﻗ مﺪﻋ ﺎﮭﻨﻋ ﺞﺘﻧ ﺔﯿﺳﺎ
  ﺔ ﻌﻔﺗﺮﻣ ضوﺮﻘﻟا ﻚﻠﺘﻟ فﺮﺼﻤﻟا ةرﺎﺴﺧ ﺔﯿﻟﺎﻤﺘﺣا ﻦﻣ ﻞﻌﺠﯾ .                        ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟا ﺮ ﯿﻏو ةدﺮﺘ ﺴﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ ضوﺮ ﻘﻟا ﺎ ﮭﻨﻣ ةﺮ ﺜﻌﺘﻤﻟا نﻮﯾﺪ ﻠﻟ ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﯿﻤ ﺴﺗ كﺎ ﻨھو
ﻦﻋ ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا نﻮﯾﺪﻟا ﻞﻛ ةﺮﺜﻌﺘﻤﻟا نﻮﯾﺪﻟا ﻞﻤﺸﺗو ،ةﺮﺧﺄﺘﻤﻟا نﻮﯾﺪﻟاو    نﻮﯾﺪﻟا عاﻮﻧأ ﻢھأ ﻦﻣو ، ﺎھﺪﯾﺪﺴﺗ ﻦﻋ ﻦﺋﺎﺑﺰﻟا ﻒﻠﺨﺗو ﺖﻘﺤﺘﺳا ﻲﺘﻟا يﺪﻘﻨﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا
        تﻻﺎ ﺣو ﺔ ﻋﻮﻓﺪﻤﻟا نﺎﻤ ﻀﻟا تﺎﺑﺎﻄﺧ،ةدﺪ ﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏو ةﺎﻐﻠﻤﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﺔﯾرﺎﺠﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا،ﺔﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﻘﺤﺘﺴﻤﻟا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا قاروﻷا، ةﺮﺜﻌﺘﻤﻟا      ﺰ ﺠﻋ
  ﺮﻘﻟا،ﺎﮭﻠﯿ ﺼﺤﺗ رﺬﻌﺘﻤﻟا تﻻاﻮﺤﻟا ،ﺪﯾﺪﺴﺘﻟا ﻦﻋ ﻦﺋﺎﺑﺰﻟا                    نﻮﯾﺪﻟا،ﺮﯾﺪ ﺼﺘﻟا تﻼﻣﺎ ﻌﻣ ﻒﻠ ﺳو ةدﺪ ﺴﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ ﻦﺤ ﺸﻟا تاﺪﻨﺘ ﺴﻣ، ﺔﯿ ﺼﺨﺸﻟا ﻒﻠ ﺴﻟاو ضو
 ﺎھﺪﯾﺪﺴﺗ ﺮﺧﺄﺗ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا ﺔﻗﺮﻔﺘﻤﻟا .                                                            16 
 
     ﯾأ مﺪﻘﺘﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔ   ﻣ ﻰﻠﻋ ةدﺎﻋ فﺮﺼﻤﻟا ﺰﻛﺮﯾ ضﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺐﻠﻄﺑ ﺔﯾرﺎﺠﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ  ﮫﯿﻠﻋ يﻮﻄﻨﯾ ﺎ
ﮫﺟاﻮﺗ فرﺎﺼﻤﻟا نﺄﻓ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑو ، ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﺪﺤﻟﺎﺑ ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا قﺮﻄﻟا ﻰﻠﻋو ،ةﺮﻃﺎﺨﻣ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻟا ﻚﻟذ  
دﺪﻋ ً ا   ﺎﮭﻣﺎﯿﻗ ﺪﻨﻋ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻦﻣ    ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ضاﺮﻗﺈﺑ :   -    
. High Transaction Costs     ) 5   - 1   (   ضاﺮﻗﻹا ﺔﻠﻣﺎﻌﻣ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرا  
   ﺰﯿﻤﺘﺗ    ﺔﻠﻣﺎﻌﻣ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ضاﺮﻗإ   ،ً ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺎﮭﻋﺎﻔﺗرﺎﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ مأ فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ءاﻮﺳ
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ :   ،عﺎﻔﺗرﻻا اﺬھ دﻮﻌﯾ و   ﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ  فرﺎﺼﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻟإ فرﺎﺼﻤﻠ ﻟ  ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤ
ﻟا تﺎﻘﻔﻨ   ﺗ ﻲﺘﻟا ﻒﻋﺎﻀ   ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻚﻠﺗ  ، ﻛ تﺎﻘﻔﻨ   و ،عوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻊﻤﺟ تﺎﻘﻔﻧ   و ضاﺮﺘﻗﻻا تﺎﺒﻠﻃ ﻞﯿﻠﺤﺗ  
تﺎﻘﻔﻧ   ،ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا    ﻲﺘﻟا ﺗ  ﻰﻠﻋأ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ نﻮﻜ ﻦﻣ   ﺲﻔﻧ   تﺎﻘﻔﻨﻟا    ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا
 عﻮﻨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ  ﮫﺴﻔﻧ ،ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﻦﻣ    ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﻦﻋ ً اﺪﯿﻌﺑ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻦﻃﻮﺘﻟ
ﻓ فرﺎﺼﻤﻟا ةﺮﺒﺧ ﺔﻠﻗو ﺎﮭﯿﺒﺳﺎﺤﻣ تارﺎﮭﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا  ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﻊﻤﻠﻣﺎﻌﺘﻟا ﻲ
 تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  .  
    ضاﺮﻗﻹا ﺔﻠﻣﺎﻌﻣ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﺪﻌﺗو ،   ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ   ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ، ً ﺎﻀﯾأ  ﺔﻧرﺎﻘﻣ    ﺎﮭﻠﻤﺤﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺎﺑ
،جﺎﺘﻧﻹا تاﺪﺣو ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻚﻠﺗ عزﻮﺗ ةﺮﯿﺧﻷا نﻮﻜﻟ ،ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    تﺎﺒﺛ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ
ضﺮﻘﻠﻟ ﺔﯿﻓﺎﺿﻹا تﺎﻓوﺮﺼﻤﻟا   ضﺮﻘﻟا ﻢﺠﺣ ﻦﻋ ﺎﮭﻟﻼﻘﺘﺳاو .  
     عﺎﻔﺗرا نأ  ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ضاﺮﻗﻹا ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ضاﺮﻗﻹا ﺔﻠﻣﺎﻌﻣ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺪﺣأ ﻞﻜﺸﯾ  ﺮﺴﻔ
ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ضاﺮﺘﻗﻻ ﻰﻟا ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ءﻮﺠﻟ ﺐﺒﺳ     ﻦﺋاﺪﻟﺎﻓ    ، ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ نﻮﻜﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ  
ﻦﯾﺪﻤﻟﺎﺑ ﺔﻣﺎﺗ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻰﻠﻋ ،   ﯾ ﺎﻤﻣ ﻞﺠﻌ   ﺈﺑ تاءاﺮﺟ   ﻦﯾﺪﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا  ضﺎﻔﺨﻧا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ، تﺎﻘﻔﻨﻟا    ﺔﯿﻓﺎﺿﻹا
،ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﺋاﺪﻟا ﺎﮭﻠﻤﺤﺘﯾ ﻲﺘﻟا    يﺬﻟا  ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ نﻮﻜﯾ  ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻦﻣ ً ﻼﯿﻠﻗ ً ادﺪﻋ مﺪﺨﺘﺴﯾ ً اﺪﺣاو ً ﺎﺼﺨﺷ  
(Brunton, 2005, 8-9)   .    ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا     
   . Asymmetric information  ) 5   - 2    ( تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻞﺛﺎﻤﺗ مﺪﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ  
   ﺷ ﻖﯿﻘﺤﺗ نأ  قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ كاﺮﺘﺷا ﺐﻠﻄﺘﯾ قﻮﺴﻟا ىﻮﻗ ﻞﻌﻔﺑ دراﻮﻤﻠﻟ ءﻒﻜﻟا ﺺﯿﺼﺨﺘﻟا طﺮ
نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﯿﻠﻤﻌﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا تاذ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺲﻔﻨﺑ  .  ﺔﺻﺎﺨﺑو نﺎﻤﺘﺋﻻا قﻮﺳ ﻲﻓ ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻲھ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬھ
تﺎﻧﺎﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻠﻟ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ رﺎﻘﺘﻓﻻ ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺪﻨﻋ    ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا
 ،ﻦﺋاﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻦﯾﺪﻤﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ نأ ﺪﺠﻧ ﺎﻣ ً ﺎﺒﻟﺎﻏ ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣو ،ﺔﻨﺋاﺪﻟا ﺔﮭﺠﻟا وأ فﺮﺼﻤﻟا ىﺪﻟ ﺎﮭﺼﻘﻧ
 تﺎﻌﻓد ﺪﯾﺪﺴﺘﻟ هداﺪﻌﺘﺳا ىﺪﻣ ﻦﻋو،ﺎﮭﺘﮭﺟاﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﯾﺪﻤﻟا ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ ىﺪﻣو ﻦﯾﺪﻟا ﻒﻨﺘﻜﺗ ﻲﺘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒﻃ لﻮﺣ
 ﺎھﺪﯿﻋاﻮﻣ ﻲﻓ ﻦﯾﺪﻟا  .  فوﺮﻈﺑ ﻦﺋاﺪﻟا ﮫﺟاﻮﯿﺳ ﺎﻤﻛ  ﺪﺋﺎﻌﻟا تﻻﺪﻌﻤﺑ ﮫﺘﻓﺮﻌﻣ مﺪﻌﻟ ﻮھ لوﻷا، ﻦﯿﺒﺒﺴﻟ ﺪﻛﺄﺘﻟا مﺪﻋ
 ،ضﺮﺘﻘﻤﻠﻟ ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﺔﻣﺎﻘﺘﺳﻻا ىﺪﻤﺑ ﮫﺘﻓﺮﻌﻣ مﺪﻌﻟ ﻮھ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟاو ،ﮫﻠﯾﻮﻤﺗ ﻰﻟا ﺄﺠﻠﯿﺳ يﺬﻟا عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا
 تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا لﺎﺳرإ ﻲﻓ ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا ةدﺎﯾزو ، ضاﺮﺘﻗﻻا ةﺪﻣ ةدﺎﯾﺰﺑ ﺪﻛﺄﺘﻟا مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﺪﯾﺰﺗو
ﻣ لﻮﺣ ﻦﺋاﺪﻟا ﻰﻟإ ﮫﻋوﺮﺸ  .  تاﺮﯾﺪﻘﺗ ﮫﺤﻨﻣ ﻰﻟا ﻊﻓﺪﺗو ﻦﯾﺪﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﺜﻟا ﺔﻋﺰﻋز ﻰﻟا تﻻﺎﻜﺷﻹا هﺬھ دﻮﻘﺘﺳ و17 
 
داﺪﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﺜﻌﺘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻣ ﺮﯾﺪﻘﺘﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ  .  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻞﺛﺎﻤﺗ مﺪﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺮﺛأ نأ
ﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻋ  تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺺﻘﻨﻓ ، ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ةﺪﺣ ﺮﺜﻛأ ةﺮﯿﻐﺼﻟا  ﺎﮭﺤﻨﻣ ﻰﻟا دﻮﻘﯿﺳ تﺎﻋو
 ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا ﻦﺋاﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣ ﻞﻌﺠﯿﺳ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻞﺛﺎﻤﺗ مﺪﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ دﻮﺟو نأ ﺎﻤﻛ، ةﺮﻃﺎﺨﻤﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ تاﺮﯾﺪﻘﺗ
 ، تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻞﺛﺎﻤﺗ مﺪﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ دﻮﺟو ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯿﺳو ، ﺪﯿﺠﻟا ﺮﯿﻏ ضﺮﺘﻘﻤﻟاو ،ﺪﯿﺠﻟا ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﺪﺑ
 ﺊﻃﺎﺨﻟا رﺎﯿﺘﺧﻻا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻲھ ﻰﻟوﻷا،ﻦﯿﯾﺮﺧأ ﻦﯿﺘﻠﻜﺸﻣ    ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻲھ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟاو .   ) ،اﻮﻜﺳﻻا 2005  ، 8 - 9 (  
     
. Adverse selection    أ - ﺊﻃﺎﺨﻟا رﺎﯿﺘﺧﻻا  
    دﻮﻌﯾ  ﺊﻃﺎﺨﻟا رﺎﯿﺘﺧﻻا ﻰﻟإ   ﻞﯿﻀﻔﺗ    وأ ﻦﯿﻟﻮﻤﻤﻟا  ةﺪﺋﺎﻓ ﻊﻓﺪﺑ نﻮﻠﺒﻘﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻠﻟ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﻦﯿﻨﺋاﺪﻟا
 ﺔﻘﯿﻘﺣ دﻮﺟو ﻞﻇ ﻲﻓ ﻚﻟذ ﻲﺗﺄﯾ ،ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺴﻟا ﻦﻋ ﺮﺜﻌﺘﻟا تﻻﺎﻤﺘﺣا نﺄﺑ ﺎھدﺎﻔﻣ  ضﺮﺘﻘﻤﻟا نﺎﻛ ﺎﻤﻠﻛ دادﺰﺘﺳ داﺪ
ﻌﻔﺗﺮﻣ ةﺪﺋﺎﻓ لﻮﺒﻘﻠﻟ داﺪﻌﺘﺳا ﻰﻠﻋ  ﺔ .   ﻓ ﮫﯿﻠﻋو ﺈ ضاﺮﺘﻗﻻا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻲﻓ ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ ن  ،  دادﺰﺘﺳ  ﻊﻔﺗرا ﺎﻤﻠﻛ
 ﺔﺣازإ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾو ﻦﯾﺮﻄﺨﻟا ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا بﺬﺠﯿﺳ ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا لﺪﻌﻤﻓ ،ةﺪﺋﺎﻔﻟا لﺪﻌﻣ   (Crowding 
out) ﻦﯿﺒﺒﺴﻟ ﻦﯾﺪﯿﺠﻟا ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا  نأ ﻮھ ،لوﻷا ،  ﻊﻓﺪﺑ ﺎﺒﻏار ضﺮﺘﻘﻤﻟا نﻮﻜﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺪﺷأ نﻮﻜﺘﺳ ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا
، ً ﻼﯿﺌﺿ نﻮﻜﯿﺳ ﺪﯾﺪﺴﺘﻟﺎﺑ ﮫﻣﺎﯿﻗ لﺎﻤﺘﺣا نﺄﺑ ﻦﯿﻘﯾ ﻰﻠﻋ نﻮﻜﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﮫﻧﻷ،ﺔﻌﻔﺗﺮﻤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟا    ﺐﺒﺴﻟا ﺎﻣأ
 قﻮﺳ ﻦﻣ بﺎﺤﺴﻧﻻا ﻰﻠﻋ ةﺪﯿﺠﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺮﺒﺠﯿﺳ ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﻊﻓر ﻰﻟإ ﻦﺋاﺪﻟا ءﻮﺠﻟ نأ ﻰﻟإ دﻮﻌﯿﻓ ،ﺮﺧﻷا
 ﺔﺻﺮﻓ ﻲﻄﻌﯾو نﺎﻤﺘﺋﻻا قﻮﺴﻟا ﻚﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻤﯿﮭﻠﻟ ةﺮﻄﺨﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺮﺒﻛأ  .   
  
  .   Moral hazard    ب   - ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا  
     ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ وَ أ فﺮﻃ ﺪﺠﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا هﺬھ دادﺰﺗو ،ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﻌﯿﺒﻄﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲھ
 ﺪﻌﺑ ضﺮﻘﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا فاﺮﻃأ  ﮫﻤﯿﻠﺴﺗ ضﺮﻘﻟا ﻎﻠﺒﻣ ، وأ ﺪﯾﺪﺴﺘﻟا مﺪﻌﻟ ﺰﻓﺎﺤﻟا   ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﻚﻠﺗ طوﺮﺸﻟ لﺎﺜﺘﻣﻻا مﺪﻋ  .
 ﺮﺒﺠﺗ ﻲﺘﻟا طوﺮﺸﻟا ﺪﯾﺪﺸﺗ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ، ﺪﯾﺪﺴﺘﻟﺎﺑ ماﺰﺘﻟﻻا ﻰﻠﻋ ضﺮﺘﻘﻤﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣو ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺐﻨﺠﺘﻟو
ﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﺪﯾﺪﺤﺘﻛ ، ضﺮﻘﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗﺎﺑ ماﺰﺘﻟﻻا ﻰﻠﻋ ضﺮﺘﻘﻤﻟا ، نﺎﻤﻀ   ﺬﮭﻓ، ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳو ا ﻼﻣﺎﻌﻟا ن ن   ،    ﺎﻤﮭﻟ
، نﺎﻤﺘﺋﻻا ﺪﻘﻋ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ ﻢﮭﻣ رود    ﺔﺒﻏﺮﻟا ﮫﯾﺪﻟو ةرﺪﻘﻟا ﮫﻟ نﻮﻜﺘﺳ ﺪﯿﺠﻟا ضﺮﺘﻘﻤﻟﺎﻓ ﺑ  ﻢﯾﺪﻘﺘ ﻟا ﻦھﺮ    وأ
نﺎﻤﻀﻟا    ةﺪﺋﺎﻓ ﺮﻌﺳ ﻊﻓدو ،ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﻤﯿﻘﺑ أ  ﻲﻓ ، ةﺪﯿﺟ ةرﻮﺼﺑ ﮫﺣﺎﺠﻧ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﺈﺑو ﮫﻋوﺮﺸﻤﺑ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﮫﺘﻘﺜﻟ ﻞﻗ
 ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺾﻓﺮﯾ ﺊﯿﺴﻟا ضﺮﺘﻘﻤﻟا نأ ﻦﯿﺣ ﻟا  ﺮﻌﺳ ﻊﻓﺪﺑ ﻞﺒﻘﯾ ﮫﻨﻜﻟ ،ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﻤﯿﻘﺑ ﻦھﺮ ﻟا  ةﺪﺋﺎﻔ ﻟا ، ﻊﻔﺗﺮﻤ    هﺬھو
ﻟا  تاﺮﺷﺆﻤ  نأ ﻦﻜﻤﯾ  ﻲﻓ نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻲﻔﻇﻮﻣ مﺎﻣأ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﻒﺸﻛ ﻲﻓ ﻚﻟﺬﻛو،ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺪﻘﻌﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ مﺪﺨﺘﺴﺗ
فرﺎﺼﻤﻟا  . ﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺎھرودو تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﺔﯿﻤھأ ﺮﮭﻈﺗ ﺎﻨھ ﻦﻣ  ﺮﯿﻓﻮ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ مزﻼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا
. ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺾﯿﻔﺨﺘﻟ ﻦﯾءاﺮﺟإ ﻰﻟإ ﺄﺠﻠﺗ نأ فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾو  : لوﻷا ، ﻮﻋﻮﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻮھ  ﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻠﻟ د
، ﺔﺤﯿﺤﺻ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ هﺰﯿﻔﺤﺘﻟ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﮫﻟ ضﺮﻘﻟا ﺪﯾﺪﺠﺘﺑ    ﻰﻠﻋ تﺎﺑﻮﻘﻌﻟا ضﺮﻓ ﻮھ ﻲﻧﺎﺜﻟاو
ﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا    مﺪﻘﯾ ﻻ يﺬﻟا داﺪﺴﻟا ﻲﻓ ﻦﯾﺮﺜﻌﺘﻤﻟا ﻰﻠﻋو ﺔﻠﻣﺎﻛ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ    .   18 
 
  
  .    High Risk Perception    ) 5   - 3    ( ﺮﻃﺎﺨﻤﻠﻟ ﻲﻟﺎﻌﻟا ﺮﯾﺪﻘﺘﻟا  
  ﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻒﻨﺼﺗ  تاذ ضوﺮﻗ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋو ﺔﯿﻟﺎﻋ ةﺮﻃﺎﺨﻣ ،    اﺮﻈﻧ
ﻠﻟ ﺮﯿﻐﺼﻟا ﻢﺠﺤ   ،تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﺘﻟ   ً ﺎﯿﺒﺴﻧ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺎﮭﻟﻼﺤﻤﺿا تﻻﺪﻌﻣو ،قﻮﺴﻟا تﺎﺒﻠﻘﺘﺑ ﺪﯾﺪﺸﻟا ﺎھﺮﺛﺄﺗو  ،
و ﺮﻤﻋ ﺔﺛاﺪﺣ ﺎھ   ،ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا   ،ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﺎﮭﺗءﺎﻔﻛ ضﺎﻔﺨﻧاو ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺎﮭﻠﺠﺳ ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟاو    ﺎﮭﺘﻤﻈﻧأ ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟاو
 ﺔﯿﺒﺳﺎﺤﻤﻟا .  
ا نأ ﺎﻤﻛ ماﺪﺨﺘﺳ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬھ    ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺐﯿﻟﺎﺳﻸﻟ ﻟا  ﺔﻔﯿﺜﻜ ا ﯾ ﻞﻤﻌﻟ ﯾﺪﻟا ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗرا ﻲﻓ ﻢﮭﺴ ﻮ  ﻰﻟإ ن
لﻮﺻﻷا ﻲﻟﺎﻤﺟإ .    ﻒﯿﻟﺎﻜﺗو حﺎﺑرأ ﻢﺠﺣ ﻦﻋ ﺔﻘﯿﻗد مﺎﻗرأ ﻰﻟإ ﺮﻘﺘﻔﺗ فرﺎﺼﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ نﺄﻓ،ﻚﻟذ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا .  
  ،ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺮﺒﻛأ ةرﻮﺼﺑ ﻊﺿﻮﻟا اﺬھ ﻢﻗﺎﻔﺘﯾ و   ﻧ  ﻚﻠﺗ ﻢﻈﻌﻣ نﻮﻜﻟ اﺮﻈ  ﻦﻤﺿ ﻞﻤﻌﺗ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
 ،ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏ دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺎﻤﻣ ﯾ  ﺪﻘﻌ   ﻜﻠﺘﻤﺗ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻨھﺮﺒﻟاو ﺎﮭﻠﻤﻋ ﻖﯿﺛﻮﺗ ﺔﻤﮭﻣ ﻦﻣ ﮫ   ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ    .
 تﺎﻧﺎﯿﺑ داﺪﻋإ ﻰﺘﺣ وأ فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﺎﮭﻤﯾﺪﻘﺗو ﺔﻤﯿﻠﺳ ﻞﻤﻋ ﻂﻄﺧ داﺪﻋإ ﻰﻠﻋ ردﺎﻗ ﺮﯿﻏ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬھ ﻢﻈﻌﻤﻓ
ﺘﻤﻟا ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ئدﺎﺒﻤﻟ ً ﺎﻘﻓو ﺔﯿﻟﺎﻣ ،ﺎﮭﺘﯿﻗاﺪﺼﻣ ﺲﻜﻌﯾ ﺎﻤﺑو ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻔ    نأ ﺎﻤﻛ  بﺎﺤﺻأ  ﻚﻠﺗ  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
 ةرادﻹاو ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا لﺎﻤﻋأ ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﺋاﺮﻈﻧ ﻦﻣ ﻞﻗأ تارﺎﮭﻣ نﻮﻜﻠﺘﻤﯾ  ،  ﻢھﺎﺴﺗو
ﻦﯾﺪﻟا دﻮﻘﻌﻟ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ﻲﻓ ﺺﻗاﻮﻨﻟا   ﻲﻓ   ﻘﻌﺗ ﯿ ﺔﻨﺋاﺪﻟا تﺎﮭﺠﻟاو فرﺎﺼﻤﻟا ﺔﻤﮭﻣ  ﺪ ،  
ﺎﮭﻌﻓﺪﺗو   (Green, 2005, 38- 40)   ﺔﺟرد ﻊﻓر ﻰﻟا ءﻮﺠﻠﻟا  ﻰﻟا   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ نﻮﯾد ةﺮﻃﺎﺨﻣ   .  
. Lack of Collateral ) 5 - 4   (   - تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟا    
      ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ نﺎﻤﻀﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ضاﺮﻗﻹا تاراﺮﻗ ﻲﻓ فرﺎﺼﻤﻟا ﺪﻨﺘﺴﺗ
 ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻣأ ،ﺔﯿﻨﯿﻌﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا  ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﯿﻗاﺪﺼﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﻌﻤﺴﻟﺎﺑ ﻲﻔﺘﻜﺗ ﺎﮭﻧﺄﻓ
ضﺮﺘﻘﻤﻠﻟ .   
      ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺎھدوﺪﺣو ﺎﮭﻤﯿﯿﻘﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛو تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا عاﻮﻧأ فرﺎﺼﻤﻠﻟ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا دﺪﺤﺗو .  عاﻮﻧأ ىﻮﻗأو
 ﻲھ  وأ نﺎﻤﻀﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا عاﻮﻧأ ﻒﻌﺿأ ﺪﻌﯿﻓ ،ﻲﺼﺨﺸﻟا نﺎﻤﻀﻟا ﺎﻣأ يرﺎﻘﻌﻟا ﻦھﺮﻟا  .   
    ﻰﻄﻌﯾو   ﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ نﺎﻤﻀﻟا ﺔﯿ   ﮫﻔﺻﻮﺑ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻤھأ   ﻃﺮﺷ ً ﺎ   ﯿﺳﺎﺳأ ً ﺎ   ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا طوﺮﺷ ﻦﻣ  .  ﻦﯿﺣ ﻲﻓ  ﮫﻧأ
ﻠﺧاﺪﻟا ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻠﻟ وأ عوﺮﺸﻤﻟا تاداﺮﯾﻹ ﺔﯾﻮﻟوﻷا ﻰﻄﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﻞﻗا ﺔﯿﻤھأ ﻰﻄﻌﯾ ﯿ  ﺔ
عوﺮﺸﻤﻠﻟ .   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ تﺎﺒﻘﻋ ﻢھأ ﺪﺣأ تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﻞﻈﺗو   ،    ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ مﺪﻌﻟ
ﻋ ﺎﮭﻟﻮﺻأ ﺒﻤﻟا ﺔﯿﻄﻐﺗ ﻰﻠ ﺎ ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﻧﺎﻤﻀﻛ فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻎﻟ .   
  مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑو   ﯿﻠﻤﻋ نﺈﻓ تﺎ    ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ضاﺮﻗﻹا  ، ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ    ﻂﺑﺮﺗ  ﻲﻓﺎﺼﻟ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟﺎﺑ  ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا
عوﺮﺸﻤﻠﻟ ،    ﻞﻌﺠﯾ ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻞﺛﺎﻤﺗ مﺪﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ دﻮﺟو نأ ﻻأ تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻚﻠﺗ ،   ﺗ ﻂﺒﺗﺮ   ﺑ  ﻲﻓﺎﺼ  ﺔﯾﺪﻘﻨﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا19 
 
ﻠﻟ نﺎﻤﻀ ،   ﺘﻋﺎﺑ ﻟا ﺔﻤﯿﻗ نأ رﺎﺒ نﺎﻤﻀ   و ضﺮﺘﻘﻤﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺲﻜﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﻲھ  ﻦﻋ ﻒﺸﻜﺗ  قﺪﺻ ىﺪﻣ
ﺪﯾﺪﺴﺘﻟا ﻲﻓ هﺎﯾاﻮﻧ .   
   و ﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﻏﺮ    ﻦﻣ  ،ﻦﯿﻨﺋاﺪﻠﻟ نﺎﻤﻀﻟا ﺎﮭﻘﻘﺤﯾ ﻲﺘﻟا ﺪﺋاﻮﻔﻟا  ﻊﻨﻤﺗ  تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﺐﻠﻃ ﺔﺳﺎﯿﺳ  رﺎﻐﺻ  ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا
ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻦﻣ ،    ﻲﺘﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻌﻟ ﺎﮭﻧﻮﻣﺪﻘﯾ  .  ﺎﻤﻛ
 ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺘﻟاو ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا جﻮﻀﻧ مﺪﻋ نأ ﯾ ﻟا ﻰﻠﻋ ءﻼﯿﺘﺳﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻞﻌﺠ نﺎﻤﻀ    ﺔﯿﻠﻤﻋ
ﻟا ﻰﻠﻋ ءﻼﯿﺘﺳﻼﻟ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﺪﻘﻓ ،ﺔﺒﻌﺻو ﺔﻔﻠﻜﻣ نﺎﻤﻀ    ضوﺮﻘﻟا ﺔﻤﯿﻗ تﻻﺎﺤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ
 ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ    ﻚﻟذ  نأ ﻦﻜﻤﯾ ،  ءﻼﯿﺘﺳﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﮫﺟاﻮﺗ ﻟا ﻰﻠﻋ نﺎﻤﻀ    ،ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا تﺎﺑﻮﻌﺻ
 ،ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا يوذ ﻦﻣ ضﺮﺘﻘﻤﻟا نﻮﻜﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺎﺻﻮﺼﺧ  ﻞﻇ ﻲﻓو  ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﻲﻤﺤﺗ ﻦﯿﻧاﻮﻗ دﻮﺟو
ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا .   
   و  ﻚﻠﺘﻟ ﮫﺘﯿﻜﻠﻣ تﺎﺒﺛإ ﻰﻠﻋ ردﺎﻗ ﺮﯿﻏ ﮫﻧﻮﻜﻟ ﺎﻣأ ،ﮫﻟﻮﺻأ ﻦھﺮﺑ ﺪﮭﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ ردﺎﻗ ﺮﯿﻏ ضﺮﺘﻘﻤﻟا نﻮﻜﯾ ﺪﻗ
ً ﻻﻮﺻأ ﻚﻠﺘﻤﯾ ﮫﻧأ وأ لﻮﺻﻷا   ﺋﺎﺳﻮﻛ ﺔﻛﺮﺤﺘﻣ  ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ،ﺔﯿﺷﺎﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا ﻂ
ةﺮﯿﻐﺼﻟا  .   
     ،ﺔﻧﻮھﺮﻤﻟا لﻮﺻﻷا ﻞﯿﯿﺴﺗ ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﻲﻓ ﻢﮭﺴﯾ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاﻮﺳﻷا رود ﻒﻌﺿ نﺄﻓ ىﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣو
 ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا ،ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا نﻮھﺮﻠﻟ ﻞﯿﻀﻔﺘﻟ ﻦﯿﻨﺋاﺪﻟا ﻞﯿﻣ ﺮﺴﻔﯾ ﺎﻣ اﺬھو  ةدﺎﻋ  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻊﻣ
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ .   (Green, 2005, 12-13)   
  
  ﺎﻌﺑﺍﺭ : -   ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ :   
  نأ   راﺮﻤﺘﺳا   صﺮﻓ ﻦﻣ ﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟاو دﻮﯿﻘﻟا   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ  
 ،ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا  أ ﺪﻗ   ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺗ تﺎﺴﺳﺆﻤﻛ فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﯿﺑ ةﻮﺠﻔﻟا ﻖﯿﻤﻌﺗ ﻲﻓ ﻢﮭﺳ
ﻮﻤﻨﺗ ﺔﻄﺸﻧﺄﻛ ،ﺔﯾ   ﯾ ﺎﻣ اﺬھ و ﺪﻛﺆ    ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا  ﺔﺴﺳﺆﻣ دﻮﺟو  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻟا ﺔﻤﮭﻣ ﻰﻟﻮﺘﺗ
ﻟا ﻲﻓ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ صﺮﻓ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗو ،فرﺎﺼﻤﻟاو  ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا    ھ اﺬھو ﻤﻟا ﻮ  غﻮﺴ
ﻹ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺔﻣﺎﻗ   
  
1   -    فاﺪھأ تﺎﺴﺳﺆﻣ    ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا .      
     ﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ فﺪﮭﺗ  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻢﺠﺣ ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ ﻖﻠﺧ ﻰﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔ
 ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟاو ، ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا ضوﺮﻘﻟاو ،ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا
ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﺰﯿﺤﺗ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ،  ﻢﻋد لﻼﺧ ﻦﻣ    ﺔﯿﻠﻤﻋ  ﻞﯾﻮﻤﺗ
ﺮﺸﻤﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋو ﻟ ، ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا فاﺪھﻷا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻖﯿﻘﺤﺘ ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓ :    ﻊﯿﺠﺸﺗ20 
 
ذ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ي    ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻣﺎﻗإ ﻦﻣ ﺔﯿﺗﺄﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻗﺎﻄﻟا ةدﺎﯾز و ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ىوﺪﺠﻟا
 دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻞﯿﻠﻘﺗو،ﻲﻠﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ةدﺎﯾﺰﻟ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو  ﻰﻠﻋ ﻟا ﻖﻠﺧو ،داﺮﯿﺘﺳﻻا  صﺮﻓ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤ
ﺔﻧزاﻮﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا فاﺪھأ ﻖﯿﻘﺤﺗو ﺔﯿﺋﺎﻨﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ و ،ﻞﻤﻌﻟا .    لﻼﺧ ﻦﻣ فاﺪھﻻا ﻚﻠﺗ ﻖﻘﺤﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾو
ﺑ ﺎﮭﻣﺎﯿﻗ داﺪﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﺜﻌﺘﻟا تﻻﺎﺣ ﻦﻋ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ ﺔﯿﻄﻐﺘ   و ،  ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ فرﺎﺼﻤﻟا ﻊﺠﺸﺗ
و ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا لﻮﺻﻸﻟ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  / ﻞﻣﺎﻌﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻞﯾﻮﻤﺗ وأ  و، ﺴﺘﻗا  ﺮﯿﻓﻮﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ فرﺎﺼﻤﻟا ﻊﻣ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا مﺎ
 لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﯾ ﻻ ﻲﺘﻟا،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ىوﺪﺠﻟا تاذ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ نﺎﻤﻀﻟا
ضﺮﻘﻟا    ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ن ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا طوﺮﺸﻟاو ﺔﯾرادﻹا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا .  
) ، قوﺮﺤﻤﻟا 2006،13 - 14 (   
  
2   -    ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا  .   
     ﻲﺘﻟا ةﺪﻋاﻮﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا دﺪﻋ ﻢﯿﻈﻌﺗ ﻮھو كﺮﺘﺸﻣ فﺪھ ﻮﺤﻧ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻰﻌﺴﺗ
 ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻲﻓو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﻤﻋ ﺔﻘﯾﺮﻃ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ فﻼﺘﺧا كﺎﻨھو ،ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻟإ ﻞﺼﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ
ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻛ عوﺮﺷ  .  ﻊﻣ ﻒﯿﻜﺘﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻛ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻧ فﻼﺘﺧﻻا اﺬھو  ،ﺎﮭﺑ ﻞﻤﻌﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا فوﺮﻇ
 ﻰﻟإ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮﻃ ﺐﺴﺤﺑ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻢﺴﻘﺗو : -   )  (Deelen and Molenaar,2004, 23-24   
  
أ - ﻲﻟﺎﻣ دﺎﻤﺘﻋﺎﺑ تﺎﺴﺳﺆﻣ .    
     ﯾﺄﻓ ،ﻲﻟﺎﻣ دﺎﻤﺘﻋا ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺐﻠﻏأ ﺔ    نﺎﻤﺘﺋﻼﻟ ﺎﻧﺎﻤﺿ مﺪﻘﺗ نأ ﺪﯾﺮﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ
ﺎﻌﺘﺗ يﺬﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﻊﻨﻘﺗ نأ ﺐﺠﯾ  داﺪﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﺜﻌﺘﻟا تﻻﺎﺣ ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﺎﮭﯾﺪﻟ نﺄﺑ ،ﮫﻌﻣ ﻞﻣ
 ﻦﻣ لﻮﻤﯾ، ﺎﯾرﺎﺟ ﺎﯿﻓﺮﺼﻣ ﺎﺑﺎﺴﺣ ضﺮﻐﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺢﺘﻔﺗو، ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﮭﻈﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟا
 ﻦﯿﺒﻏاﺮﻟا لﺎﻤﻋﻷا لﺎﺟر تﺎﻤھﺎﺴﻣ ﺑ  ﻦﻣ وأ ،ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻢﻋد ﺮﺒﻋ وأ،ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟﺎ
ﻮﻤﺠﻣ لﻼﺧ  ﻒﻠﺨﺘﻟا تﻻﺎﺣ ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﻎﻟﺎﺒﻤﻟا ﻢﺴﺤﺗ و، ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﺔﻋ
بﺎﺴﺤﻟا اﺬھ ﻦﻣ داﺪﺴﻟا ﻦﻋ   ،    ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا بﺎﺴﺤﻟا ﻢﻋﺪﻟ مﺪﺨﺘﺴﺘﻓ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ ﻲﺘﻟا مﻮﺳﺮﻟا ﺎﻣأ  .  
 
  ب   -   ﻲﻟﺎﻣ دﺎﻤﺘﻋا نوﺪﺑ تﺎﺴﺳﺆﻣ .  
     ﺎﺒﺘﻋﻻا ﺎﮭﺘﻔﺼﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا هﺬھ ﺺﻨﺗ  ﻲﻓو ،ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻠﻟ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ ﺔﯾر
 هﺬھ ﺖﻘﺒﻃو ضﺮﻐﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﺼﺼﺨﻣ ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ ﻦﻣ ﻊﻓﺪﻟﺎﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا مﻮﻘﺗ داﺪﺴﻟا ﻦﻋ ﻒﻠﺨﺗ تﻻﺎﺣ رﻮﮭﻇ ﺔﻟﺎﺣ
 ﻢﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻖﻓاﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻃاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟاو ﺔﯾرادﻹا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ىدﺎﻔﺘﺗ ﺎﮭﻧأ ﻲھ ﺎھﺎﯾاﺰﻣ ﻢھأو ،اﺪﻨﻟﻮھ ﻲﻓ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا
ﻲﻟﺎﻣ دﺎﻤﺘﻋﺎﺑ    . ﻻأ  ﻲﻓو فاﺮﻃﻹا ﻊﯿﻤﺟ ىﺪﻟ ﺔﯿﻗاﺪﺼﻤﻟا دﻮﺟو ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ حﺎﺠﻧ نأ 
ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ .  21 
 
   نوﺪﺑ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻖﯿﺒﻄﺗ نﺄﻓ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺮﻘﺘﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ يرادﻹاو ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﻞﻇ ﻲﻓو
 ،ﻲﻗﻼﺧﻷا ﺮﻄﺨﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﺑ ﮫﺟاﻮﯿﺳ ﻲﻟﺎﻣ دﺎﻤﺘﻋا ذإ    ﺾﻌﺑ رﻮﺼﺘﯿﺳ  قوﺪﻨﺻ ﻦﻣ نﻮﻤﻀﻣ ﺪﯾﺪﺴﺘﻟا نأ ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا
ﻋ ﺐﻗاﻮﻋ ﺔﯾأ ﺐﺗﺮﺘﺗ ﻦﻟ فﻮﺳو ،ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻠ    اﺬھ دﻮﺟﻮﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو ،داﺪﺴﻟا ﻲﻓ ﻒﻠﺨﺘﻟا تﻻﺎﺣ
ضاﺮﺘﻗﻻا ﺪﻘﻋ طوﺮﺷ ﺬﯿﻔﻨﺘﺑ ﺎﻣاﺰﺘﻟا ﻞﻗأ ضﺮﺘﻘﻤﻟا ﺢﺒﺼﯾ ﺪﻗ رﻮﺼﺘﻟا .  
 
3   -   ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ عاﻮﻧأ : -      
 . Individual guarantee scheme أ -    يدﺮﻔﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ  
            طﺮﺘﺸﯾ     ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬھ مﺎﯿﻗ    نﻮﺑز ﻞﻛ  ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ  ،ﮫﻗاروأ ﻖﻗﺪﺗو ،دﺮﻔﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺐﻠﻃ
 مﺪﻘﻤﻟا ﻦھﺮﻟا ﻎﻠﺒﻣ نأ فﺮﺼﻤﻟا ﺪﺟو اذﺈﻓ ،ضاﺮﺘﻗﻻا ﺐﻠﻃ ﮫﯿﻟإ مﺪﻘﯾ يﺬﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻰﻟوﻷا، ﻦﯿﺗﺮﻤﻟ
ﯾﻮﺤﺘﺑ مﻮﻘﯾ ،فﺎﻛ ﺮﯿﻏ نﻮﺑﺰﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ  ﻚﻠﺗ ﻖﯿﻗﺪﺘﺑ ﺎھروﺪﺑ مﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟا ﮫﻗاروأ ﻞ
 ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا طوﺮﺸﻟا نأ تﺪﺟو اذﺈﻓ ،ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا تﺎﮭﺟﻮﺗو فاﺪھأ ﻊﻣ عوﺮﺸﻤﻟا ﻖﻓاﻮﺗ ىﺪﻣ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟ قاروﻷا
 ﻊﯿﻗﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻠﻟ ﺔﻨﺋاﺪﻟا ﺔﮭﺠﻟا ﻰﻟا وأ فﺮﺼﻤﻟا ﻰﻟا ﮫﺟﻮﺗ ﺔﺻﺎﺧ نﺎﻤﺿ ةدﺎﮭﺷ نﻮﺑﺰﻠﻟ رﺪﺼﺗ ،ةﺮﻓﻮﺘﻣ
ﻗﻻا ﺪﻘﻋ نﻮﺑﺰﻟا ﻰﻟا ضﺮﻘﻟا ﻢﯿﻠﺴﺗو ضاﺮﺘ  .  ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ﻲﻓ ﺔﻌﺒﺘﻤﻟا تاﻮﻄﺨﻟا ﻢھأ ﺢﺿﻮﯾ ﻲﺗﻵا ﻞﻜﺸﻟاو نﺎﻤﻀﻟا  

























Source: Linda Deelen & Klaas Molenaar" Guarantee Funds for Small Enterprises,A manual for guarantee fund managers” 
ILO, 2004, p.59 http://www.oit.org/public/english/employment/finance/download/guarfund.pdf 
 
.Portfolio guarantee scheme ج -  ﺔﻈﻔﺤﻤﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ  
     ھ ﻲﻓ  اﺬھ ﺢﻨﻤﺗ ﻞﺑ ،ضاﺮﺘﻗﻻا تﺎﺒﻠﻃ ﻲﻣﺪﻘﻣ قاروأ ﻲﻓ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺮﻈﻨﺗ ﻻ، ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬ
 ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﺮﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟاو ﻦﺋﺎﺑﺰﻟا تﺎﺒﻠﻃ ﻲﻓ ﻖﯿﻗﺪﺘﻠﻟ ﻼﻣﺎﻛ ﻼﯾﻮﺨﺗ ﻚﻠﺘﻤﯾ يﺬﻟا ﻚﯾﺮﺸﻟا فﺮﺼﻤﻠﻟ ﻞﻘﺤﻟا
ا ﺔﯿﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ةراﺪﺠﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣو فﺮﺼﻤﻟا اﺬھ ﻦﯿﺑ ﺎﮭﯿﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻢﺗ ﻲﺘﻟ    لﺎﺳرﺈﺑ فﺮﺼﻤﻟا مﻮﻘﯾ و ،
 يﺮﮭﺷ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا قوﺪﻨﺻ ﻰﻟإ ضوﺮﻘﻟا ﻢﮭﺤﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻖﻓاو ﻦﯾﺬﻟا ﻦﺋﺎﺑﺰﻟا ﻦﻋ ﺎھﺪﻋأ ﻲﺘﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا
ةدﺎﻋ  . ﺪﯿﻘﻌﺗ ﻞﻗأ ﮫﺗاءاﺮﺟإ نأ ﻰﻟا ﺔﻈﻔﺤﻤﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﺳﺎﺤﻣ دﻮﻌﺗو ً ا   ، يدﺮﻔﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻦﻣ ذإ   ﻘﺗ  ﺮﺼﺘ
، ﻂﻘﻓ فﺮﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﺋﺎﺑﺰﻟا ﻖﯿﻗﺪﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ    ﻰﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺳ ﻞﻗأ ﮫﻧﻮﻛ ﻰﻟا دﻮﻌﺘﻓ  ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬھ ئوﺎﺴﻣ ﺎﻣأ
ﻓ اﺬﻟ ، فﺮﺼﻤﻠﻟ ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻤﻌﻟا اﺬھ ﮫﻛﺮﺘﻟ ، ﮫﻨﺋﺎﺑز ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺈ  اذإ ، ﻂﻘﻓ ﺢﺠﻨﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺔﻈﻔﺤﻤﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ن
   ﻰﻠﻋ ﻚﯾﺮﺸﻟا فﺮﺼﻤﻟا ةرﺪﻘﺑ ﺔﻣﺎﺗ ﺔﻘﺛ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا قوﺪﻨﺻ نﺎﻛ إ ﻘﺘﻟا ءاﺮﺟ  ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻﻷ ﻖﯿﻗﺪﻟا ﻢﯿﯿ
ضﺮﻘﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻣ ﻢﮭﯿﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﺗ ﻦﯾﺬﻟا  . ﻦﺋﺎﺑﺰﻠﻟ نﺎﻤﺿ تادﺎﮭﺷ ﺔﻈﻔﺤﻤﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ رﺪﺼﯾ ﻻو  .  ﻦﻣ ً ﻻﺪﺑ و
ﻓ ،ﻚﻟذ ﺈ فﺮﻃ ﻞﻛ تﺎﺒﺟاوو قﻮﻘﺣ ﮫﯿﻓ ﺖﺒﺜﺗ ﺔﻨﺋاﺪﻟا ﺔﮭﺠﻟا وأ فﺮﺼﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﻛاﺮﺷ قﺎﺜﯿﻣ ﺪﻘﻌﯾ ﮫﻧ  .  ﻞﻜﺸﻟاو




















 ﻞﻜﺸﻟا ) 3  ( ﺔﻈﻔﺤﻤﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ﻲﻘﻓﺪﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا  
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Source: Linda Deelen & Klaas Molenaar" Guarantee Funds for Small Enterprises,A manual for guarantee fund managers” 
ILO, 2004, p.62 http://www.oit.org/public/english/employment/finance/download/guarfund.pdf 
 
 .Mutual guarantee association’s     ب   - لدﺎﺒﺘﻤﻟا نﺎﻤﻀﻟا ﻂﺑاور     
   ﻀﻌﺑ ضوﺮﻗ نﺎﻤﻀﺑ نﻮﻣﻮﻘﯾ ﻦﯾﺬﻟا ،ﻢﮭﺴﻔﻧأ لﺎﻤﻋﻷا لﺎﺟر لدﺎﺒﺘﻤﻟا نﺎﻤﻀﻟا ﻂﺑاور ﻢﻀﺗ  ﺾﻌﺒﻟا ﻢﮭ
ﻷا لﺎﺟر ﺬﺧا ﺚﯿﺣ ﺔﯿﺑروﻷا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺮﻣﻷا لوأ  ﻂﺑاوﺮﻟا ﻚﻠﺗ تﺮﮭﻇو ،لدﺎﺒﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ  ادﺪﻋ نﻮﺌﺸﻨﯾ لﺎﻤﻋ
 تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﺿﺎﻘﺗ ﻢﺘﯾ ﻲﺘﻟا نﺎﻤﻀﻟا مﻮﺳر ﻦﻣ لﻮﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻟدﺎﺒﺘﻤﻟا ﻂﺑاوﺮﻟاو ﺔﯿﻨﮭﻤﻟا تادﺎﺤﺗﻻا ﻦﻣ
 ﻦﻜﻤﯾ و ،لﺎﻤﻋﻹا لﺎﺟر ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻦﻣو ،نﺎﻤﻀﻟا أ ﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ن  تﻻﺎﻛﻮﻟاو تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺔﻣﻮﻜﺤ
،نﻻأ ﺪﺤﻟ ﻢﻈﺘﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ لدﺎﺒﺘﻤﻟا نﺎﻤﻀﻟا ﻂﺑاور ﻞﻤﻌﺗو،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا   ءﺎﻀﻋﻷا ﻦﻣ تﺎﺌﻤﻟا ﻞﺒﻘﺗ و .    ةرﺪﻗ ﻚﻠﺘﻤﺗو
ﺔﺼﯿﺧر ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﻣﺪﺧ مﺪﻘﺗ ﺎﻤﻛ ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻊﻣ ضوﺎﻔﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻧوﺮﻣو ﺔﯾﻮﻗ ﮫﯿﻣوﺎﺴﺗ .  ﻲﺗﻷا ﻞﻜﺸﻟاو
ﻤﻟا نﺎﻤﻀﻟا ﻂﺑاور ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ﻲﻘﻓﺪﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا ﺢﺿﻮﯾ  لدﺎﺒﺘ .  
 
 
 ﻞﻜﺸﻟا ) 4  (   لدﺎﺒﺘﻤﻟا نﺎﻤﻀﻟا ﻂﺑاور ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ﻲﻘﻓﺪﺘﻟا ﻂﻄﺨﻤﻟا  
 
Source: Linda Deelen & Klaas Molenaar" Guarantee Funds for Small Enterprises,A manual for guarantee fund managers” 








ﺎﺴﻣﺎﺧ -   ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ ﰲ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ .     
    ﻎﻠﺑ  مﺎﻋ ﻲﻓ ﻢﻟﺎﻌﻟا لود ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ دﺪﻋ 2004    ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻰﻟا ) 70  (
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﻀﻣ ،ﺔﺴﺳﺆﻣ ) 50  (  ﺬﻨﻣ ﮫﻠﻤﻋ ﺮﺧﻵا ﺮﺷﺎﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ ً ﺎﻣﺎﻋ ةﺪﻣ    تاﻮﻨﺳ ةﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺰﺗ ﻻ
 ، لدﺎﺒﺘﻤﻟا نﺎﻤﻀﻠﻟ ﻂﺑاور ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﺎﺑروأ ﻲﻓ ﺎﮭﻠﻤﻋ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ تأﺪﺑو .  ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ترﻮﻄﺗ ﻢﺛ
و ،ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ ﺔﯿﻟﺎﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟإ لﻮﺤﺘﺘﻟ تﻻﺎﺤﻟا   تدأ   ﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺎﻤﮭﻣ ً ارود تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ  ءﺎﻨﺒﻟا ةدﺎﻋإ تﺎﯿ
ﺎﯿﻧﺎﻤﻟا و اﺪﻨﻟﻮھ ﻲﻓ ً ﺎﺻﻮﺼﺧ ،ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا بﺮﺤﻟا ﺪﻌﺑ .    تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ تأﺪﺒﻓ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺎﻣأ
ﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻲﻓ رﻮﮭﻈﻟﺎﺑ ﯿ ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟاو تﺎ ﯿ  ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻐﺘﻠﻟ،لوﺪﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻲﻓ ﻦﯾﺮﺸﻌﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ تﺎ  ﺔﻠﻜﺸﻣ  ﻒﻌﺿ
 ، ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا رود إ نأ ﻻ   دﺪﻋ ﺖﮭﺟاو تﺎﯾاﺪﺒﻟا ﻚﻠﺗ ً ا    تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا ﻦﻣ
ً ﻻود ﺖﻌﻓد ﻞﺸﻔﻟا ﻦﻣ تﻻﺎﺣو   ،ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﻚﻠﺗ ضﻮﺧ ﻦﻋ عﺎﻨﺘﻣﻻا ﻰﻟإ ىﺮﺧأ    ﺖﺸﻌﺘﻧا تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺘﻟا ﻲﻓو
 ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻲﺘﯿﻓﻮﺴﻟا دﺎﺤﺗﻹا لودو ﺔﯿﻗﺮﺸﻟا ﺎﺑروأ ﻲﻓ ﺔﯿﻟﺎﻘﺘﻧﻻا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ
ﯾ ﺎﻤﯿﻓو،اﺮﯿﺒﻛ ﺎﺣﺎﺠﻧ ﺎﮭﻨﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻞﺠﺳو برﺎﺠﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺾﻌﺒﻟ ﺰﺟﻮﻣ ضﺮﻋ ﻲﻠ     
  
  4 - 1  : ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا .   
    ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ   ﻞﻜﺸﺗ ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا نأ   ﻊﻨﻤﯾ ﻢﻟ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﺣ دﺎﺼﺘﻗا ﺮﺒﻛأ    ، ﻚﻟذ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا  
ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗﺪﻋﺎﺴﻣو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا   ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟاو ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺎﮭﺗﺎﺒﻘﻋ ﻲﻄﺨﺗ  .
ﻣ ترﺪﺻﺄﻓ  مﺎﻌﻟا ﺬﻨ 1953   ضﺮﻐﻟا اﺬﮭﻟ ﺖﺴﺳأو ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺎﺻﺎﺧ ﺎﻧﻮﻧﺎﻗ  
ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ةرادإ ﻢﺳا ﺖﺤﺗ ﺔﯿﻟارﺪﯿﻓ ﺔﻟﺎﻛو "Small Business Administration"     ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﯾ
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﯿﻟﺎﺣ ) 3000  ( ﻞﯿﻤﻋ    ﻚﻠﺘﻤﺗو رﻻود رﺎﯿﻠﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻰﻟا ﻞﺼﺗ ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﺑو ) 70  ( ﻲﻓ ﺎﻋﺮﻓ    ﻲﺿارﻷا
ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا  .  ﻲﻟاﻮﺣ ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا هﺬھ ﻢﻋد ﻦﻣ دﺎﻓاو ) 20  ( نﻮﯿﻠﻣ    لﻼﺧ ﺮﯿﻐﺻ عوﺮﺸﻣ ) 53  (  ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟاو ،ﺎً ﻣﺎﻋ
ﻲﻘﯾﻮﺴﺘﻟاو ﻲﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺎھرود   تدأ ،   "SBA "  ﺎھزﺮﺑأ ﻦﻣ ىﺮﺧأ راودأ   لﺎﻤﻋﻺﻟ ﺪﺷﺮﻤﻟا رود    لﻼﺧ ﻦﻣ
لﻮﺼﺤﻟا ﺔﯿﻔﯿﻛو ،ﺔﻛﺮﺸﻟا ﺲﯿﺳﺄﺘﻟ ﺔﻣزﻼﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ    ﺔﻄﺧو ،مزﻼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ  ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا
ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو   و ،ﺮﯾﺪﺼﺘﻟاو قﻮﺴﻟا ﺔﺳاردو ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟاو   رود    ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﻤﻟا
ﻢﯿﻈﻨﺘﻟاو ةرادﻹا ﺐﯿﻟﺎﺳﺄﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻲﺘﻟا تاروﺪﻠﻟ    ﺔﯿﻔﯿﻛو ،ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا مﺎﻈﻨﻟا رﺎﯿﺘﺧاو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو
ﻊﺿو    ﻞﯿھﺄﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻊﺿوو ،ﺎھﺮﯿﻏو ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻄﺧ عﺎﻄﻘﻟاو تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ    تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو صﺎﺨﻟا
تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ةدﺎﻗ دﺎﺷرإو ﻞﯿھﺄﺗ فﺪﮭﺑ ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا    ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو ﻢﯿﻈﻨﺘﻟاو ةرادﻹا ﻲﻓ ﻢﮭﻟ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗو
ﻰﻟا ،ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو   داﺪﻋإ ﺔﯿﻔﯿﻛو ،ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﺐﻧﺎﺟ    ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ىوﺪﺠﻟا تﺎﺳارد27 
 
ﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯾروﺮﻀ    ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻦﻋ ﺔﺻﺎﺨﺑو
تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻤﻟاو  ‚ ﻢﺠﺣو   ﺰﻛاﺮﻣ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ،ﺎھﺮﯿﻏو تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟاو رﺎﻌﺳﻷاو ﺐﻠﻄﻟاو ضﺮﻌﻟا    تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ
ضﺮﻐﻟا اﺬﮭﺑ ﺔﺻﺎﺧ . ) ،لﻼھ 2006  ، 3 (      
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     ﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺪﺸﺑ ناﻮﯾﺎﺗ دﺎﺼﺘﻗا ﺪﻤﺘﻌﯾ ﺔﻄﺳﻮ ،  ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻲﻓ ﺎﯾﻮﯿﺣ ارود يدﺆﺗ ﻲﺘﻟا
 ﻰﻟإ ناﻮﯾﺎﺗ ﻞﯾﻮﺤﺗ ﻰﻟإ فﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟا،صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا فاﺪھأ
"  ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ ةﺮﯾﺰﺟ "  ﺐﯿﺳاﻮﺤﻟا ةﺰﮭﺟأو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا جﺎﺘﻧﺈﺑ ﺺﺼﺨﺘﻣ ﺰﻛﺮﻣ وأ  .  ﻞﺜﻤﺗو
ﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﺔﯾﺮﺜﻛأ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو،ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌ
 ﻲﻟاﻮﺣ ﻰﻟإ ﺎﮭﺘﺒﺴﻧ ﻞﺼﺗو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا 80  %  ﻲﻟاﻮﺣ ﻖﻠﺧ ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗو،ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ 30  %  صﺮﻓ ﻦﻣ
 ﻲﻟاﻮﺣ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا تاردﺎﺻ ﻲﻟﺎﻤﺟأ ﻦﻣ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﺎﮭﺒﯿﺼﻧ ﻎﻠﺒﯾو ،ﻞﻤﻌﻟا 43 %  ﺖﻐﻠﺑ ﺎﻤﻛ ،
 ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺎﮭﺘﻤھﺎﺴﻣ 30  % ﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟأ ﻦﻣ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﻓﺎﻀ .  
   ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ناﻮﯾﺎﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻢﺴﺘﯾو  ،    عﻮﻧ دﻮﺟﻮﻟ ،ﻲﺴﺳﺆﻣ ﻊﺑﺎﻃ اذ ﮫﻧﻮﻜﺑ
 ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬھ مﺪﺨﺘﺴﯾ و، ﺎﮭﺑ لﻮﻤﻌﻤﻟا طوﺮﺸﻟاو ﻦﯾﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗو تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻲﻓ ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﻦﻣ
ﺎﺨﻤﻟا لﺎﻣ سأرو ،تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ ءﺪﺒﻟا ضوﺮﻘﻛ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ﺎﺒﺸﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو ﺮﻃ ن  
 ، ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻛ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗو  ﺪﻘﻓ  قوﺪﻨﺻ ﺄﺸﻧا
 مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا 1974    ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ضوﺮﻘﻟ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﮫﺘﻤﮭﻣو
 نﺎﻤﺘﺋﻻﺎﺑ ةﺮﯾﺪﺠﻟا . ﻟ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا ﻚﻠﺘﻤﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا  ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ مﻮﻘﯾو ، ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠ
 ﻦﻣ  ﻲﻄﻐﯾ ذإ،ﺮﻃﺎﺨﻤﻠﻟ ﻲﺋﺰﺠﻟا ﻞﻤﺤﺘﻟا أﺪﺒﻣ  ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا 50 - 90  %  عﻮﻨﻟ ﺎﻌﺒﺗ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻦﻣ
ﺎﮭﺋادأو ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﻛﺮﺸﻟا ﻞﺠﺳو ﻲﻧﺎﻤﺘﺋﻻا نﺎﻤﻀﻟا  .  تﺎﻄﻠﺴﻟا تﺎﺒھ ﻦﻣ قوﺪﻨﺼﻟا لﺎﻤﺳأر نﻮﻜﺘﯾو
ﺆﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا  تﺎﮭﺠﻟا ﺎﻣأ ، قوﺪﻨﺼﻟا ﺎﮭﻌﻣ ﺪﻗﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳ
 تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ﻞﻤﺸﺘﻓ  ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻦﻣ ةﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا
 ﻦﯿﺑ ﻢھرﺎﻤﻋأ حواﺮﺘﺗ ﻦﯾﺬﻟا نﺎﺒﺸﻟا ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻲﻤﻈﻨﻣو ىﺮﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا 23 -
45 ﻣﺎﻋ ً ﺎ ﺟور ﻲﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو،  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو ،ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﯿﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺎﮭﺗﺎﻛرﺎﻣ ﻢﺳا ﺎﮭﺗاﺬﺑ ﺖ
 زوﺎﺠﺗ اذإو،ماﻮﻋأ ﺔﯿﻧﺎﻤﺜﻟ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﻠھﺆﻣ قوﺪﻨﺼﻟا ﻦﻣ تﺎﻧﺎﻤﺿ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا
نﺎﻤﻀﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ً ﻼھﺆﻣ ﺪﻌﯾ ﻻ،ﺮﯿﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ دوﺪﺣ عوﺮﺸﻤﻟا .   ) ،اﻮﻜﺳﻻا 2005  ، 36   - 40 (  
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     ﺔﯾﺮﺼﻣ فرﺎﺼﻣ ﺔﻌﺴﺗ ﻦﻣ ﺔﻤھﺎﺴﻤﺑ ،ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺔﻛﺮﺸﻛ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻠﻟ ﺔﻛﺮﺷ ءﺎﺸﻧإ ﻢﺗ  ،  تاذ
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﻚﻟذ نﺎﻛو ،ﻦﯿﻣﺄﺗ ﺔﻛﺮﺷو ،ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺔﯿﻜﻠﻣ 1991 .    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﻊﯿﺠﺸﺗ ﻰﻟإ ﺔﻛﺮﺸﻟا فﺪﮭﺗو
ﮭﻟﻮﺼﺣ ﺮﯿﺴﯿﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎھﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا  نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻠﻋ ﺎ
 لاﻮﻣﻸﻟ نﺎﻤﻀﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﮫﻠﻛ ﻚﻟذو ،طﺎﺸﻨﻠﻟ ﺎﮭﺘﻟواﺰﻣ ﺮﯿﺴﯿﺗ وأ ،ﺎﮭﺋادأ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ وأ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا
 ﻦﯿﺛﻼﺛو ﻦﯿﻨﺛا ﻊﻣ ﺎﮭﻌﯿﻗﻮﺗ ﻢﺗ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﻠﻤﻋ ﺔﻛﺮﺸﻟا سرﺎﻤﺗو ،فرﺎﺼﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﺣﻮﻨﻤﻤﻟا
 ﮫﺘﺒﺴﻧ ﺎﻣ ﺔﯿﻄﻐﺘﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟا مﻮﻘﺗو ﺎﻓﺮﺼﻣ 50  % بﻮﻠﻄﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ  ﺔﻤﯿﻘﻟ ﻰﻧدﻷا ﺪﺤﻟا نﻮﻜﯾ نأ ﻰﻠﻋ ،
 ةﺪﺣاﻮﻟا ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ نﺎﻤﻀﻟا 10    ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟاو ﮫﯿﻨﺟ فﻻآ 700    نأ ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ ،ﮫﯿﻠﻋو ،يﺮﺼﻣ ﮫﯿﻨﺟ ﻒﻟأ
 ﻦﯿﺑ ﺎﻣ حواﺮﺘﯾ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺗ 20    هراﺪﻘﻣ ﺎﻣ ﻰﻟإ ً ﺎﻔﻟأ 1.4    ﺔﺘﺳ ﻦﯿﺑ ﺎﻣ نﺎﻤﻀﻟا ةﺪﻣ ﻎﻠﺒﺗو ،ﮫﯿﻨﺟ نﻮﯿﻠﻣ
ھﺪﯾﺪﻤﺗ زﻮﺠﯾو ﻰﺼﻗأ ﺪﺤﻛ تاﻮﻨﺳ ﺲﻤﺧو ﺮﮭﺷأ حﺎﻤﺳ ةﺮﺘﻓ كﺎﻨھ نﻮﻜﺗ نأ زﻮﺠﯾ ﺎﻤﻛ ،ﺎ  . ﺗو ﺼﺨ  ﺔﻛﺮﺸﻟا ﻢ
1  %  تﺎﻓوﺮﺼﻤﻟا ﻦﻋ ﻞﺑﺎﻘﻤﻛ ضﺮﻘﻟا ﺪﯿﺻر ﻦﻣ ً ﺎﯾﻮﻨﺳ ﻹا ﺔﯾراد  .  ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ً ﺎﻋاﻮﻧأ ﺔﻛﺮﺸﻟا مﺪﻘﺗو
 قوﺪﻨﺼﻟا ضوﺮﻗو ،ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣو ﺔﯿﺒﻄﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟاو ﺔﻟدﺎﯿﺼﻟاو ءﺎﺒﻃﻷا تﺎﻧﺎﻤﺿ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا
 ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ   ﻨﻟا ﻦﻣ ﺮﺧآ دﺪﻋ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻃﺎﺸ  .  ﻲﻓ ﺬﻔﻨﻤﻟا ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﻜﻤﺗ ﺪﻗو
 ،ﮫﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﻰﻟوﻷا ﺲﻤﺨﻟا تاﻮﻨﺴﻟا لﻼﺧ ةﺮﯿﺒﻛ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟا هﺬھ ذإ    ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺗ
 ﮫﺘﻤﯿﻗ 697    ﺎﮭﻨﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟا ﺖﻨﻤﺿ ،ﮫﯿﻨﺟ نﻮﯿﻠﻣ 335    ﺪﺣاﻮﻟا ضﺮﻘﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﻂﺳﻮﺘﻣو ،ﮫﯿﻨﺟ نﻮﯿﻠﻣ 143    ﻒﻟأ
ﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﮫﯿﻨﺟ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿ .  ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا مﺪﻋ ﺔﻛﺮﺸﻟا ﻲﻓ ً ﺎﯿﻟﺎﺣ ﺔﻌﺒﺘﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻀﺘﻘﺗو
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ً ﺎﯿﺗاذ ً ﻻﻮﻤﻣ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ ﺎﻣ عوﺮﺸﻣ يأ نﺎﻤﺿ 30  %  ﻰﻟإ 50  %  رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻤﯿﻗ ﻦﻣ
ﺔﯿﻠﻜﻟا . ) ،قوﺮﺤﻤﻟا 2006  ، 12 - 13 (   
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    ﺰﯿﻤﺘﺗ   ﺑ ﺎﯿﺒﯿﻟ ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻊﺿاﻮﺘ   ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺎﮭﺘﻤھﺎﺴﻣ    ﺮﯿﻏ جﺎﺘﻧﻹا ةدﺎﯾزو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﯾﻮﻨﺗ ﻲﻓ
ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻊﯿﺳﻮﺗو ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻖﻠﺧو ﻲﻄﻔﻨﻟا .    ذإ   ﻃﺎﺸﻧ ﺰﻛﺮﺘﯾ ﺎﮭ    ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻟا تﻻﺎﺠﻤ   ﻲﺘﻟا    فﺪﮭﺗ
،ﻲﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﺐﻠﻄﻟا عﺎﺒﺷإ ﻰﻟا    ﻲﻓو ﻷا  ةرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﺄﻛ ،لﺎﻤﻟا سأر نارود ﺔﻋﺮﺴﺑ ﺰﯿﻤﺘﺗ ﺔﻄﺸﻧ
 ﺢﯿﻠﺼﺘﻟاو ﺔﻧﺎﯿﺼﻟاو ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو .   ) وﺪﻨﺻ ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا ق  ، 2006،20 (   
      و  ﻦﻣ ﻢﻈﻋﻷا ﻢﺴﻘﻟا ﻞﻤﻌﯾ  ﻚﻠﺗ  ﻲﻓ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺮﯿﻏ ﻞﻤﻋ ﺔﺌﯿﺑ    ، ﻦﻣ   ﻲﺣاﻮﻨﻟا   ﻟا  ﺔﯾرادﻹاو ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘ
ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ،   ﻦﻋ ﻼﻀﻓ   ﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا ﻟ ، ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺎﮭﮭﺟاﻮﺗ ﻲﺘ  ﻊﻗاﻮﻣ دﻮﺟو مﺪﻌ  ﺔﻤﺋﻼﻣ
ﺎﮭﻃﺎﺸﻧ ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟ ،  و ﻲﺿارﻷا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻟﻮﺼﺣ ﺔﺑﻮﻌﺻ    تﺎﻣﺪﺨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﺿو ،تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﻣﺎﻗﻹ
 ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟاو  ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا  .   29 
 
     يﺬﻟا نﺎﯿﺒﺘﺳﻻا ﺞﺋﺎﺘﻧ ترﺎﺷأو ،تﺎﺳارﺪﻟا ﺪﺣا ﮫﺗﺮﺟأ  ﻦﻣ ﺔﻧﻮﻜﻣ ﺔﻨﯿﻋ ﻰﻠﻋ ) 237  ( ﺮﯿﻐﺻ عوﺮﺸﻣ    ﻲﻓ
يزﺎﻐﻨﺑ ﺔﻨﯾﺪﻣ  نأ ﻰﻟا، 73  %  ناو،ﺔﯿﺗاﺬﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ 11  %  ﺎﮭﻨﻣ  ﻂﻘﻓ
ﺮﻘﻟا ﻞﺼﺤﯾ  ضو  تﻼﯿﮭﺴﺘﻟاو ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا  ). ، يرﺪﺒﻟا 2006   ، 27 (   
  لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑو ،    ﺎﯿﺒﯿﻟ ﻲﻓ لﺎﻤﻋﻹا ﺔﺌﯿﺑ نأ  ﺖﻧﺎﻛ  ﻞﻤﻌﺗ  ﺮﯿﻏ ﻲﻓ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺢﻟﺎﺻ
لاﻮﻃ   ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺔﻌﺑرﻷا دﻮﻘﻌﻟا ، ﺴﯿﺋر ﻞﻜﺸﺑ ﻚﻟذ دﻮﻌﯾو ﻲ   ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻰﻟا    مﺎﻤﺘھﻻا ﻰﻠﻋ
ﻟا ﺎھﺮﯾﺪﯾ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ  مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘ   لﺎﻤھﻹاو    ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا .   
    و ﺖﻛردأ   ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ةﺰﮭﺟﻷا ﻲﻓ،   ﻟا ﺔﯿﻔﻟﻷا ﻊﻠﻄﻣ ﺔﺜﻟﺎﺜ ،  رود ﻦﯿﺑ لﻼﺘﺧﻻا اﺬھ راﺮﻤﺘﺳا ةرﻮﻄﺧ
 تأﺪﺑو،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا  ذﺎﺨﺗﺎﺑ تاءاﺮﺟﻹا   ﻟا  ﻰﻟا ﺔﻓدﺎﮭ ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا ﻊﯿﺳﻮﺗ ، و  ﻊﯿﺳﻮﺗ
ﻛرﺎﺸﻣ ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا  طﺎﺸﻨﻟا  ﻲﻓ  صﺎﺨﻟا  عﺎﻄﻘﻟا  ﺔ ﺑ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎ   ﻞﯾﻮﻤﺗو  ﻢﻋد  ﻰﻠﻋ    ةﺮﯿﻐﺼﻟا  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو      ﻦﻣ دﺪﻋ ثاﺪﺤﺘﺳا ﻢﺗ  ،تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ  ﮫﺟاﻮﺗ  ﻲﺘﻟا ﺔﺒﻌﺼﻟا  ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا فوﺮﻈﻠﻟ اﺮﻈﻧو
 فﺮﺼﻣ  ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ  ﻲﻓ،ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو  ةﺮﯿﻐﺼﻟا  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ضاﺮﻗﻹ  ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا  ﻖﯾدﺎﻨﺼﻟاو  فرﺎﺼﻤﻟا
 فﺮﺼﻤﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻋارﺰﻟا   ،ﻲﻔﯾﺮﻟا فﺮﺼﻤﻟاو ﻲﻨﻃﻮﻟا يرﺎﺠﺘﻟا فﺮﺼﻤﻟاو    ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ  "  لﻮﺤﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
جﺎﺘﻧﻺﻟ "    يﺬﻟا، ﻰﻟا ﻰﻌﺳ   ﻤھﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ ةدﺎﯾﺰﻟ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺎﮭﺘ    ﻲﻓ
ﻞﺧﺪﻟا ردﺎﺼﻣ ﻊﯾﻮﻨﺗو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا .    مﺎﻋ ﻲﻓو 2001    ﻎﻠﺒﻣ ﺺﺼﺨﺗ ﻢﺗ ) 400  (  رﺎﻨﯾد نﻮﯿﻠﻣ
ﺬﯿﻔﻨﺘﻟ ﻲﺒﯿﻟ   ﻟا اﺬھ  ، ﺞﻣﺎﻧﺮﺒ و ﻦﻣ دﺎﻔﺘﺳا   ضوﺮﻘﻟا ﻚﻠﺗ    ) 6329    ( و ﻲﺟﺎﺘﻧإ طﺎﺸﻧ  ) 1419    (  ،ﻲﻣﺪﺧ طﺎﺸﻧ
 مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ ﺖﺼﺼﺧ ﺎﻤﻛ 2002    ) 195    (  قوﺪﻨﺻو ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻠﻟ رﺎﻨﯾد نﻮﯿﻠﻣ
جﺎﺘﻧﻺﻟ لﻮﺤﺘﻟا  ). ، ﻲﻠﻓرﻮﻟا 2006   ، 90 (    ،   ،حﺎﺠﻨﻟا ﺎﮭﻔﻟﺎﺤﯾ ﻢﻟ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا هﺬھ نأ ﺮﯿﻏ   ﻤﻨﺘﻟا فﺮﺼﻣ ءادﺄﻓ  ﻲﻓ ﺔﯿ
 رﺎﯿﺘﺧا  ﺔﯿﺤﻄﺳو،ةﺮﺜﻌﺘﻤﻟا  نﻮﯾﺪﻟا  ﻢﺠﺣ  عﺎﻔﺗرﻻ،ﺎﯿﺿﺮﻣ  ﻦﻜﯾ  ﻢﻟ  ضوﺮﻘﻟا  ﻞﯿﺼﺤﺗو  ضاﺮﻗﻹا  لﺎﺠﻣ
 ﮫﻟﺎﻤھإو ضوﺮﻘﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺔﻔﯿﻇو ﻰﻠﻋ هﺰﯿﻛﺮﺗو ،ﺔﺿﺮﺘﻘﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ فﺎﻛ ﻢﯿﯿﻘﺗ هءاﺮﺟإ مﺪﻋو ﻦﯾﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻠﻟ
اﺬﻟ ،ﻲﺟﺎﺘﻧﻹاو يرادﻹا ﻢﻋﺪﻟاو ﺔﯿﻨﻘﺘﻟاو  ﺔﯿﻨﻔﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ  ﺔﻤﮭﻤﻟ   ﻨھ نﺎﻛ  تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ ﺺﻘﻧ كﺎ
ضاﺮﻗﻹا مﺎﻈﻧ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا ةدﺎﻋإ ﻰﻟا فوﺮﻈﻟا هﺬھ ﺖﻌﻓدو ، ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻠﻟ ةﺪﻧﺎﺴﻤﻟا .  ،عﺎﺿوﻷا ﻚﻠﺗ كراﺪﺘﻟو
 ﻢﻗر راﺮﻘﻟا رﺪﺻ ) 109  (  ﺔﻨﺴﻟ 2006    لﻮﺤﺘﻟا قوﺪﻨﺻ ﻢﯿﯿﻘﺗ دﺎﻋأ يﺬﻟا،ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا قوﺪﻨﺻ ءﺎﺸﻧﺈﺑ صﺎﺨﻟا
ﺗﻹ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﺑ ضاﺮﻗﻹا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻂﺑر ﻰﻟا ﻰﻌﺳو ،جﺎﺘﻧﻺﻟ  تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا ﻲﺠﯾﺮﺨﻟ ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﺔﺣﺎ
 ﺔﻟوﺪﻟا ةﺰﮭﺟأ ﻲﻓو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻲﻔﯿﻇﻮﻟا كﻼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﺾﺋﺎﻓو ﻲﻨﮭﻤﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣو
 قوﺪﻨﺻ ﻊﻣ جﺎﺘﻧﻺﻟ لﻮﺤﺘﻟا قوﺪﻨﺻ ﺞﻣد ﻰﻠﻋ قوﺪﻨﺼﻟا ءﺎﺸﻧإ راﺮﻗ ﺺﻧ ﺎﻤﻛ ، ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟاو ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا
ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا  .  تﺎﯿﻗﺎﻔﺗﻻا ﺪﻘﻋ ﻰﻟا ﻲﺴﯿﺋر ﻞﻜﺸﺑ قوﺪﻨﺼﻟا فﺪﮭﯾو  ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣو فرﺎﺼﻤﻟا ﻊﻣ
 ﻢﻋﺪﻟاو ةرﻮﺸﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻊﻣ ،ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ضاﺮﻗﻹ مزﻼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ
 تاﺪﻌﻤﻟاو تﻻﻵا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺿﺮﺘﻘﻤﻟا لﻮﺼﺣ ﺮﯿﺴﯿﺗ و ىوﺪﺠﻟا ﺔﺳارد داﺪﻋإ لﺎﺠﻣ  ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺨﺑو،ﻲﻨﻔﻟا30 
 
ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو  ةﺮﯿﻐﺼﻟا  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ  ﺔﻣزﻼﻟا  مﺎﺨﻟا  داﻮﻤﻟاو  .  ﻦﯿﺑ  ﺔﻃﺎﺳﻮﻟا  ﺔﻤﮭﻣ  قوﺪﻨﺼﻟا  ﻰﻟﻮﺘﯿﺳ  ﺎﻤﻛ
 ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو فرﺎﺼﻤﻟا ) ﻲﻣﻮﺤﺸﻟاو حﺎﺘﻔﻣ   ، 2006  ، 15   . (   
  
  
ﺎﺳﺩﺎﺳ   -   ﺕﺎﺣﱰﻘﳌﺍﻭ ﺔﲤﺎﳋﺍ   
ﺎھدﺎﻔﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋر ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻰﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻠﺻﻮﺗ ، ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ يﻮﻤﻨﺘﻟا روﺪﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ نأ    ىﺪﻤﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ
ﺰﯿﺤﺘﻣ ﺮﯿﻏو ﺔﻤﺋﻼﻣ لﺎﻤﻋأ ﺔﺌﯿﺑ دﻮﺟو ة   .    ﺪﻗ ،تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ نأ ﺪﺠﻧ اﺬﻟ ﺗ ﻦﻣ ﺖﻨﻜﻤﺗ ﻘﺤ ﯿ ﻖ    ﻢﻈﻌﻣ ﺎﮭﻓاﺪھأ  
 ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا  ةءﺎﻔﻛو ﺔﯿﻟﺎﻌﻔﺑ  ،  تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻟا تاذ  ﺔﺌﯿﺒ ﻟا  ﺔﯿﻨﯿﻜﻤﺘ ﻟا ﻧأ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ،ﺔﻤﺋﻼﻤ ﺎﮭ    ارود تدأ وأ ﺖﻘﻔﺧأ
 ﻞﺜﻣ ﺔﺌﯿﮭﺗ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﺗ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺎﻌﺿاﻮﺘﻣ ﺎﯾﻮﻤﻨﺗ ﻚﻠﺗ    ﺔﺌﯿﺒﻟا .     
  ا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻢھﺎﺴﺗ و ﻞﻋﺎﻓ روﺪﺑ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟ    ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻖﻠﺧ ﻲﻓ  ﺔﯿﻨﯿﻜﻤﺘﻟا ﻠﻤﻋ لﻼﺧ ﻦﻣ ، ﺎﮭ    ﻰﻠﻋ    ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ
 تﻼﻜﺸﻤﻟا  ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا  ، و  ﺔﯿﻘﺑ ﻢﺛ ﻦﻣ  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﺔﯾرادﻹا  ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟاو  ﻰﻠﻋ ً ﺎﺒﻠﺳ ةﺮﺛﺆﻤﻟا  ﻮﻤﻧ ﻰﻠﻋ
 ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا و  ﺎھرود ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ ﻰﻠﻋ  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ .   
  ﻦﯿﺒﺗو     برﺎﺠﺗ  ضاﺮﻌﺘﺳا  ﻦﻣ  ﺎﮭﯿﻓ  ﻰﻈﺤﺗ  ﻲﺘﻟا  وأ  ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا  ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا  تﺎﺴﺳﺆﻣ  ﺎﮭﯿﻓ  ﻞﻤﻌﺗ  ﻲﺘﻟا  لوﺪﻟا
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا صﺎﺧ مﺎﻤﺘھاو ﺔﯾﺎﻋﺮﺑ دﻮﺟو نأ،   ﺗ و ﻰﻋﺮﺗ تﺎﺴﺳﺆﻣ  ﻲﻓو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻢﻋﺪ
 ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ،   ﻲﻓ ﻢھﺎﺳ ﺪﻗ    ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا صﺮﻓ ﻦﯿﺴﺤﺗ
ﺘﻟا  ،ﻲﻤﺳﺮﻟا ﻞﯾﻮﻤ و    ﻰﻟا ىدأ ﺪﻋﺎﺳ لﺎﻤﻋأ ﺔﺌﯿﺑ ﻖﻠﺧ ت   ةﺄﻃو ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﻰﻠﻋ    ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﻠﯾﻮﻤﺘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا
 ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﺔﯾرادﻹاو ﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟاو ة   ،   ﻷ  ﻲﻓ تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻚﻠﺗ رود ن
ﻢﻟ لوﺪﻟا ﻚﻠﺗ   ﺮﺼﺘﻘﯾ    ﻰﻠﻋ  ﻞﺑ ،ﻲﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا أ ﺎﺠﻤﺑ ضﻮﮭﻨﻟا ﻰﻟا ﺪﺘﻣ ﻻ ت   ،ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟاو ﺐﯾرﺪﺘﻟا  ﺮﯾﻮﻄﺗو
ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﯿﻠﺑﺎﻘﻟا   ،تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻﻷ تارﺎﮭﻤﻟاو   ﻢﯿﻈﻨﺘﻟاو ةرادﻹا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ   ،ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو  ﻼﻀﻓ
 ﻦﻋ ﺑ ﺎﮭﻣﺎﯿﻗ ا ﻢﯾﺪﻘﺘ ﺪﻋﺎﺴﻤﻟ ة   داﺪﻋإ ﻲﻓ   ،ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺔﯿﻨﻔﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟاو ىوﺪﺠﻟا تﺎﺳارد  ﺮﯿﻓﻮﺗو
ﻟ ﺔﯾروﺮﻀﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا حﺎﺠﻨ ، ﻤﯾﺪﻘﺗ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟا ﺎﮭ   ﻟ ﻢﻋﺪﻠ   ﻠﻟ ىﺮﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤ  ، ﻟ ﻠ ﻤھﺎﺴﻤ ﺔ  
 ﻲﻓ ﺔﻤﺸﮭﻤﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا صﺮﻓ ﻦﯿﺴﺤﺗ   ،   ﻟاو  ﻒﯿﻔﺨﺘ  ةﺄﻃو ﻦﻣ  ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تاﺮﺗﻮﺘﻟا ﺾﯿﻔﺨﺗ و ﺮﻘﻔﻟا
ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗو  .   
و   ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺗ   ﺎﯿﺒﯿﻟ ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﺑﺮﺠﺗ ضاﺮﻌﺘﺳا ،  نأ ود  ر تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ    دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﯾﻮﻨﺗ ﻲﻓ
 ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺪﺴﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻖﻠﺧو ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻊﯿﺳﻮﺗو ﻲﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ جﺎﺘﻧﻹا ةدﺎﯾزو
 نأ ﻰﻟا ﻲﺴﯿﺋر ﻞﻜﺸﺑ ﻚﻟذ دﻮﻌﯾو ، ﺎﻌﺿاﻮﺘﻣ لاﺰﯾ ﺎﻣ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﻌﯾﺮﺳ ةدﺎﯾز ﺪﮭﺸﺗ ﻲﺘﻟا    ﺔﺌﯿﺑ ﻷا  ﺮﯿﻏ لﺎﻤﻋ
،ﺔﻤﺋﻼﻣ   ا ﻚﻠﺗ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﺖﻠﻇ ﻲﺘﻟا  ﻲﺘﻟا ،ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ﺔﻌﺑرﻷا دﻮﻘﻌﻟا لﻼﺧ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟ ﻋ ﻧﺎ ﺎﮭﯿﻓ ﺖ   ﻦﻣ    ةﺪﻋ
،ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓ ،تﻼﻜﺸﻣ   ﺔﻠﻜﺸﻣ   ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﺑﻮﻌﺻو ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا  ، تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ نأ ﺎﻤﻛ  31 
 
ﺖﻠﻇ    ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ  تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا بﺎﯿﻏ ﺮﻃﻷاو    ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا  تﺎﯿﻟﻵاو ﺞﻣاﺮﺒﻟاو ﻲﺘﻟا    ﺎﮭﻧوﺆﺷ ﻰﻋﺮﺗ  ﻢﻋﺪﻟا ﺎﮭﻟ مﺪﻘﺗو
 ﺔﯾﺎﻤﺤﻟاو  .  ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻊﺿﻮﻟا اﺬھ ةرﻮﻄﺧ ، اﺮﺧﺆﻣ ﺖﻛردأ ﺪﻗ،ﺔﯾﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ةﺰﮭﺟﻷ نأ ﻦﯿﺒﺗو
ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا    ﺎﯿﺒﯿﻟ ﻲﻓ  تأﺪﺑو ،    ذﺎﺨﺗﺎﺑ تاءاﺮﺟﻹا ،  ﻰﻟا فﺪﮭﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﻋد   ةﺮﯿﻐﺼﻟا ،   و  ﺖﻧﺎﻛ    ﺔﺑﺮﺠﺗ  ءﺎﺸﻧأ
ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا قوﺪﻨﺻ   زﺮﺑا ﻦﻣ ﻲھ،    تاﻮﻄﺨﻟا ﺘﻤﻟا  ةﺬﺨ ﻟا اﺬھ ﻲﻓ نﺄﺸ ﺠﺘﻟا هﺬھ نأ ﻰﻟا، ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺔﺑﺮ    ﺔﯿﺘﻓ لاﺰﺗ ﺎﻣ
 ﺔﺟﺎﺤﺑو ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻰﻟا   و ﺔﻌﺟاﺮﻤﻟا ا و ﺢﯿﻘﻨﺘﻟ ﻟا ﻒﯿﻜﺘﺘﻟ ﻞﯾﺪﻌﺘ    ﻊﻣ ﻟا ﻤ تاﺮﯿﻐﺘ   .   
   ةدﺎﻓﻺﻟو    ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﻢﻋد ﻲﻓ   ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا   روﺪﺑ ضﻮﮭﻨﻟا ﻰﻟا ﺔﻓدﺎﮭﻟا   ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  
ﻲﺒﯿﻠﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  ، ﺗ  ﺔﺳارﺪﻟا مﺪﻘﺘ   ﺑ  تﺎﺣﺮﺘﻘﻤﻟﺎ  ﺔﯿﺗﻵا  : -      
1   - ﺪﻟا ﻮﻋﺪﺗ  ﻰﻟا ﺔﺳار ﺑ راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗﺎﺑ  عاﺮﺳﻹا ﺗ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺔﺌﯿھ وأ ﺔﺴﺳﺆﻣ ءﺎﺸﻧﺈ ﻰﻟﻮﺘ   ﻤﮭﻣ  ﺔ  ﻦﯿﺑ ﻂﺳﻮﺘﻟا
و،فرﺎﺼﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  ﺔﻟﺎﻔﻛ  ىوﺪﺠﻟا تاذ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا ضوﺮﻘﻟا
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ،  ﺔﻠﺣﺮﻤﻛ ،ﺔﺌﯿﮭﻟا وأ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻊﻣ ﺔﻛاﺮﺷ ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻠھﻷاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﺚﺣو
وأ ﻰﻟ   ﻦﻜﻤﯾ    نأ أﺪﺒﺗ   و ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﺒﯾﺮﺠﺘﻟا ﺎﮭﻠﻤﻋ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬھ نﺪﻤﻟا   ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ،   ﻢﻤﻌﺗ ﻢﺛ   ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا  ﺎﮭﺣﺎﺠﻧ ﺪﻨﻋ،
 ﺔﯿﺒﯿﻠﻟا نﺪﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ      
2   -   ةروﺮﺿ   ةدﺎﻓﻹا    ﻦﻣ ﻟا  ﺔﯿﻟوﺪﻟا برﺎﺠﺘ  لﺎﺠﻣ ﻲﻓ  ﺞﻣاﺮﺑ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا ﺔﻟﺎﻔﻜﻟا   .  
3   -   ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ةروﺮﺿ    ﺔﺌﯿﺑ ﻷا  لﺎﻤﻋ ﺑ ﺑ ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا فوﺮﻈﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘ ﺴﻤ  ةﺪﻋﺎ ا و صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟ  ﺔﺻﺎﺨﺑ
ا  لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟ يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا ﻦﯿﺴﺤﺘﺑ ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا تاءاﺮﺟﻹا ذﺎﺨﺗا  حﻼﺻإو ،
ةﺪﻧﺎﺴﻤﻟا لﺎﻤﻋﻷا تﺎﻣﺪﺧو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ،ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو  ،صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻊﯿﺠﺸﺗ ﺮﺒﺘﻌﯾ ذإ ،
ﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﻋد ﺎﻤﯿﺳ ﻻ  دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﯾﻮﻨﺗ فﺪھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺎﯿﺳﺎﺳأ ﻼﻣﺎﻋ ،ﺔﻄﺳﻮﺘ .   
4   -   ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ةروﺮﺿ   ﺔﯾﺪﻘﻨﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا رود ﻞﯿﻌﻔﺗ  ﻢﺴﺘﻟ ،  ﺔﻓﺎﻛ ﺔﻟازإو ، ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻲﻓ
 صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا طﺎﺸﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﺿوﺮﻔﻤﻟا دﻮﯿﻘﻟا ) ﻲﺒﻨﺟﻷاو ﻲﻠﺤﻤﻟا  ( رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ و ،  تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻚﻠﺗ ماﺪﺨﺘﺳا
 ﻲﻓ ﺰﯾﺰﻌﺗ    طﺎﺸﻨﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﺔﯾﺮﺤﻟ ةءﺎﺳﻹا مﺪﻋ نﺎﻤﻀﻟ ، طﺎﺸﻨﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻣو ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا راﺮﻘﺘﺳﻻا ﺔﻟﺎﺣ
يدﺎﺼﺘﻗﻻا              .   
5   - ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ ةروﺮﺿ    ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا ﻊﻣ ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو
تﺎﻌﻤﺠﻤﻟا ﺔﻣﺎﻗإ   ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا   ﯿﺘﺤﺘﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا،ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟا  و ﻲﺿارأ ﻦﻣ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺔ  ﻲﻧﺎﺒﻣو
و  ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو هﺎﯿﻤﻟا،تﺎﻣﺪﺧ  تﻼﺻاﻮﻣ قﺮﻃو،  تﻻﺎﺼﺗﻻاو  ﺔﻧﺎﯿﺻو شروو .   
6   -    ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ةروﺮﺿ ﺰﯾﺰﻌﺗ  ﺢﺘﻓ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو فرﺎﺼﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻘﺜﻟا ﺮﺻاوأ
ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﺔﯿﻨﮭﻤﻟا تارﺎﺸﺘﺳﻻا ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ  ﺔﯿﺒﯾرﺪﺘﻟا تاروﺪﻟا    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ءارﺪﻤﻟ .  
7   -    نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟاو ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﺐﯾرﺪﺘﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ةروﺮﺿ
 ﺢﻨﻤﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ةرادإو فاﺮﺷﻹاو ﻟا  ضوﺮﻘ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ .   
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ردﺎﺼﻤﻟاو ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ :   
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﻊﺟاﺮﻤﻟا :   
1   -   ﺑﺮﻐﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻨﺠﻠﻟا  ﺎﯿﺳآ ﻲ ) 2005 (  “  ﺎﮭﺗﺎﺴﺳﺆﻣ حﻼﺻإو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاﻮﺳﻷا ﺮﯾﻮﻄﺗ
ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تارﺎﯿﺧو ﺎﯾﺎﻀﻗ   اﻮﻜﺳﻹا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟ  ” كرﻮﯾﻮﯿﻧ ، ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا  .   
  
2   -     ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ،يرﺪﺒﻟا أ ﻲﺠﯾﻮﻧ ) 2006 (    " ﺎﯿﺒﯿﻟ ﻲﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻊﻗاو    "  ةوﺪﻧ
ﻟ ﻲﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻤﻨﺗ  يزﺎﻐﻨﺑ ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ثﻮﺤﺒﻟا ﺰﻛﺮﻣ ،  ﺎﯿﺒﯿ   
  
3   -   ﻲﻣﺎﻤﺤﻟا ﺪﯿﻌﺳ ﺪﻤﺤﻣ ، ) 2005 (    “ ﺔﯿﻧدرﻷا ﺔﻟﺎﺤﻟا ، ضوﺮﻘﻟا نﺎﻤﺿ ﻖﯾدﺎﻨﺻ تﺎﯾﺪﺤﺗو صﺮﻓ    "
 نﺎﻤﻋ ،  ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا مﻮﻠﻌﻠﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻷا ،ﺮﺸﻋ ﻲﻧﺎﺜﻟا يﻮﻨﺴﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ندرﻷا     ةﺮﺘﻔﻠﻟ 29  
-   2005 / 5 / 31   
  
4   -    " ﺤﻣ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎـﺸﻨﻤﻟا دﻮﺸﻨﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ تﺎﻛﺮ "    ضﺎﯾﺮﻟا ، .      ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟا
 ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا   ) 2005 (   
  
5   -   ﻦﺴﺣ ﺮھﺎﻣ،قوﺮﺤﻤﻟا ) 2006 (   "   ﮫﺗﺎﻗﻮﻌﻣو هردﺎﺼﻣ ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ   "  ﺰﻛﺮﻣ
، ندرﻷا،ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   نﺎﻤﻋ .   
  
6   -   ﻰﻠﻋ،ﻲﻤﻠﺴﻟا ) 2002  " ( ﺂﺸﻨﻣ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا  ةﺮﯿﻐﺼﻟا لﺎﻤﻋﻷا ت  "  ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟا
ضﺎﯾﺮﻟا، ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا .   
  
7   -   ضﺎﯾر ، ةﺮﯾاﺮﺼﻟا    ) ﺪﻌﻣ (   ) 1996 " (    ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ءﺎﺸﻧإ لﻮﺣ ﻞﻤﻋ ﺔﻗرو
ندرﻷا ﻲﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو  " ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ءﺎﺸﻧإ    ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو
ﺗ ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ،ﺔﯿﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ﻮﻨﯾرﻮ –    ﺎﯿﻟﺎﻄﯾا .   
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8 -   حﻮﻤﻄﻟاو ﻊﻗاﻮﻟا ، ﺎﯿﺒﯿﻟ ﻲﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا و ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا    "    "     ا  ﻦﯿﺴﺣ ﻲﻠﻋ ﺎﯾﺮﺛ ، ﻲﻠﻓرﻮﻟ
) 2006  (  ، ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا و ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﯿھﺄﺗ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ  لﻮﺣ ﻲﻟوﺪﻟا ﻰﻘﺘﻠﻤﻟا
 ةﺮﺘﻔﻠﻟ ، ﺮﺋاﺰﺠﻟا 17   - 18    ﻞﯾﺮﺑا 2006   
 
-9    دﺎﻌﺳ ، ﻲﻃﻮﻧﺮﺑ  ﻒﺋﺎﻧ ) 2005 (    " ةدﺎﯾﺮﻟا دﺎﻌﺑأ ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا لﺎﻤﻋﻹا ةرادإ     "  ندرﻷا ، نﺎﻤﻋ ، ﻞﺋاو راد   
10 -    نﺎﺴﺣإ ،ﺮﻀﺧ ) 2002  " ( ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ "   ،ﻊﺳﺎﺘﻟا دﺪﻌﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺴﺟ ﺔﻠﺴﻠﺳ    ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
، ﻂﯿﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﮭﻌﻤﻟا   ﺖﯾﻮﻜﻟا ،   
  
11 -  "  ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قﻮﻘﺤﻟا ﻖﯾرﻮﺗ " ﻮﻠﻌﻣو ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﺔﻛﺮﺷ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻣ      ﺪﯿﻌﺳ ،ﻖﻟﺎﺨﻟا ﺪﺒﻋ
) 2004 (   
  
 ﺪﻤﺤﻣ ﺮﯿﻤﺳ ، ﺰﯾﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ) 2001   (    " ﻲﻠﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﯿﺟﺎﺘﻟا    "  ، ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻹا ، عﺎﻌﺷﻹا ﺔﻌﺒﻄﻣ 1994  
12   -      ﺪﻤﺤﻣ ﺮﮭﻈﻣ،ﺢﻟﺎﺻو رﺪﺑ ، نﻼﯿﻏ ) 2003  (  "  ةﺮﯿﻐﺼﻟا جﺎﺘﻧﻹا تاﺪﺣﻮﻟ ﻲﺋﺰﺟ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻮﺤﻧ
صﺎﺨﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ  " اﺪﻐﺑ ، ﻲﻗاﺮﻌﻟا يﺰﻛﺮﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا د .     
  
13 -      ﻲﻟوﺪﻟا ﺪﻘﻨﻟا قوﺪﻨﺻ ) 2006 (     " ﺎﯿﺒﯿﻟ ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻺﻟ ﻞﺟﻷا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ    "
 ، ﻦﻄﻨﺷاو   
  
14 - نﺎﻤﯿﻠﺳ ، ﻲﻣﻮﺤﺸﻟاو ﺮﺧﺎﻓ ، حﺎﺘﻔﻣ ) 2006 (    "  تﺎﻨﺿﺎﺣ لﺎﻤﻋﻹا    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻲﻓ ﺎھرودو
 ةﺮﯿﻐﺼﻟا "   ﺮﻣ ،  ﺎﯿﺒﯿﻟ ﻲﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯿﻤﻨﺗ ةوﺪﻧ  ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ثﻮﺤﺒﻟا ﺰﻛ
 يزﺎﻐﻨﺑ   
  
15 -      ﻲﻠﻋ ﻲﻧﺎﻣأ ،لﻼھ ) 2006  (  "  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﻜﯾﺮﻣأ سورد "  ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا برﺎﺠﺘﻟا ﺰﻛﺮﻣ
 ةﺮھﺎﻘﻟا ،ﺔﯿﺣﻼﺻﻹاو .   
  
16 -      ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ثﻮﺤﺒﻠﻟ داﺪﻐﺑ ﺰﻛﺮﻣ ) 2005 " ( قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ  " ،   داﺪﻐﺑ   
 
17   -   ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺣأ ، ﺪﻤﺣأ ﺪﻤﺤﻣ   ) 2006  " ( ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا قﺎﻓآو ﺎﯾﺎﻀﻗ "  
 تارﻮﺸﻨﻣ  ،ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا ﻚﻨﺑ   34 
 
  
18 -   ﺎﻓو ،  ﻂﺳﺎﺒﻟا ﺪﺒﻋ ) 2001  " ( ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﯿﻋﺪﺗ ﻲﻓ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر تﺎﺴﺳﺆﻣ    راد ،
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